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DIARIO
DEL
..
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES.
•• •
, n:B:STllios'
, E~~rpo. S~.:·L.t\ .ReiOJ\&gen.te del Reino, en nombre
~ BU AI,1g0Bto :a:i~o e:t~ (q. D. g.), ha tenido á bien"nom-
~r[ayudlinte de cwnP(l del pneral de brigada D. José de
B'floap'~y ~e.teJiic, J~fa ,de SeMiób..de éete Mini$terio, flloo~
~iIf~a;1l~:~,Esj¡f),4p Ivt1liym' ». Fer~ de Liñm y Mártínez'
4!PnllQí de reemptoalO en esta región. ." .
. Pe'real orden 1.0 d+go á. V. llJ. para su conooimiento y
e~ consiguientes; Dioa guard.e á Y. E. m~oholil afiolil.~d~d 29 de marzo de 1898. .
• ,COBREA
Señor Capitál) gener~¡de elletnla la Nuna y Extromadura.
~efi,or Or~~FP,~.~.~~ ,~,G~Wf••.
~. . © Ministerio de Defensa
Exomo._Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Raino, ha tenido a bien disponer que el'coman·
dante del cuerpo.de Estado Mayor dal Ejército, regresado
del distrito de Filipinas, D. Víctor Martín J García, pase á:
prestar sus servicios en comisión á la del plano de los valles..
superipres del Ar~góny del GAllego; debiendo abonars!lle
sus haberes por la nómina da comisiones topográficas dedi-
cho ouerpo con o.argo al sobrante que resulta en ~l capitulo
5.°, arto 4.° del presupuesto, por no hallarse cubierta la
plántilla de capitanes de las citadas· comisiones.
De raal o.rdtlu lo digo á V. E. para. su conocimiento '1
demás efectos.' Dios gparde \\ V. :ID. m~chos aftQB. Ma-·
drid 29 de marso de 1898.
CoR,l.mA
; .. ~ , .
Sefior Oa:.pitáil. gene.rsl qe Castilllll la Nueva y Extremadura.
Señores' Capitán general de ·180 quinta. J,'eg~ón, Ordenador
de pagos de Guerra y Jefe oel Depósito de la Guerrá~
.....
Exomo. Sr.: La Reina E.egente del Reino; en nombre
d.eau 2\.uguato Híjo:eLRey (q. D.g.), ha tenj¡io abien aproo.
b!!-r el nombrami~nto·de ayudante ,~e camp.o del gepe'fal-de
división D. Ernesto' Aguirre y Bengoa, Coman,,ªnte general
de la diviSIón de Santa Clara, hecho por V:E. afavor dei ca.
pitán de Estado Mayor D. José Botín y López,de que dió V.E.
cuenta en sU escrito de 23 de febrero último, ,el cual conti.
~uá1á. de.se1npeñando el servici~4é sti.c~erg~ enillo QiÚd8r
div~ión: segúnV.E.manifiesta. .
De real. order;t lo digo tí V. E. pa~ su CQJ;!.opj..mi~J)to y .
efeoto~ Q.onl'liguientes. Dios guarde á· V. ~~ m.~eh'p"· Ilñ~. ;
Madrid 28 de marzo de 1898.
MIGUELCOJitREA
Safior Capltan general de la isla do Cuba. '
•••
E~omo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Bei••
na Regente del Reino, h'a tenido á bien disponer que la real
ot~n:de2hldel Mtual (D. O. n'ám. 64)1 nombrando ayU-
dante de campo del general \le brigada D. Gonz~lo F<lrnán.
dez de Te~á.n, al capitán :de Infanter~a D. EJIJ'iqll,e Martínez
llIore-llo, se entienda rectificada en el concepto de'qna el se-
g¡;¡.p.c;1.o apelli~ dAl'in~rea~do .es JlteI'é.UO.
De 'n.lí o;l:WlJ1lo llÜllO.,V •. E. -para :BU eollOeimiOnto y
. ..
, RECOMPENSAS
Señor Capitán general dé Canarias: '
• Excmo. Sr,: En vili~a~.~\o~xJ>~estopor V. E. ásste
:Ministerio en su comuniéaóMh de' 19 de enero último, el
; Rey (q.'D. g.), y eii sÍl nombre-:laRehi~Regente' del Rein?"
,ha tenjdo á bien aprobar laconoésiórida cruz de plátadel"
:Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensusl de.
;2'50 pesetas, no vitalioia, heoha;por V. lll. á favor· del sar·
igento del batallón de BailénPeniI1l!luJar núm.. 1, Antenlo Pa~.
'jares Pérel', en reco~penS'a'alcotilportailfieilto que obSflr\1Ó
·en los oombates sostenidos contra 10S-insurraotos en potre~.
,ro Almagro yCairo·Grande los dias9 y 28 de roarzo de 1897"
DIiI real orden IQ digo á V• E;'· pata In' conooimiénto 1
efectos consigUientes. 'Dios guarde á V. )J. IÍiuchos afiO"
·Ma~r~d 28 de marzo d~l1898. ' , '., ,
MIGúEÍ. CORBEA
\Señor Genera1.en Jefe dére]é~io dé~a~isiad"-éU:bá: .
CoRRBA
Séñór Capitán general de Valencia.
. -
Sefiores Capitán general de la isla de Puerto Rico) Inspeotor
de la Caja general de Ultrámar y Ordenador de pagos de
Gu~~. -
.'=ti
CORREA
Excmo. Sr.: E.l Rey (q. D. g.), y en. su nombre la Reina
Regente del 8eino, ha tenido por conveniente disponer Be
incorporen á sus cuerposloB individuos de tropa que en esas
islas se .encuentren rebajados ó con lioeacia, siempre que no
sea por enfermo'; y que hasta nueva· orden sólo por esta
oaUS8, debidamente justificada, sea permitido separarse de
filas en los referidos' ouerpos;
De real orden lo digo á V. E. para su oonOcimiento y
demáB efectos. Dfos guarde á V. E. mllchos años. Ma·
.drid 29 de 'DÍiuzo de 18ífS:
!Jaba darse alos individuos. del cupo de Puerto Rico que
i debieron formllr parte del contingente dilBtinado á dicha
A"ntillÍl-'por real orden telegráfica de 14 de febrero ·último, y
que-por diversas oaUSllS faltaron á la concentración~el Rey
(q. D~g~), yen su nombre )a Reina Reg~nte del Raino, h.
. tenido'á~bien resolver que los indiv~duos de referenoia; en el
ORSOn&'ser habidos ó presentados, ingresen en el Depósito de
Ultramar -de esa plaza,. para verificar su emba·rque ~n Pl'i.
mers oportunidad.
De real orden lo, digo á V'. E. para su' conoilitniento y
demás efecto!!. Dios guarde ti V: E. muchos afiog. M••
· drid'28 de marzo de 1898. '
CORREA
.1.
.,....
......
I '
Selior Direotorgentlral dé la Guardia Civil.
.. ~ . , . . ... /,ge~óres Capitiin' general de Ca8tiII~ la NUllya y Extremadul'a
y Ordeíia'dor'de pa.gos·'de GUerra.
Excmo. Sr.: La Beina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido á biennom-
brar ayudante deoampo de V. E., al teniente coronel de Ar·
tilleria D. Vicente Sanchís y Guillén, que ,actualmente presté.
aua s'ervicios;'en comisión, en el parque de Artilleda de /'Jsta
corte.
'De rear'orden -lo digo'á V. E. para su oonocimiento y
efectos eonsiguientes. riios guarde 'á' V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1898.
I8tlfior' Oi'dénador de pagos~d~ Guerra.
~ñoresoapitlnes ~nerale. de' la. tercera y sextaregion~B.
CORREA.
CORREA
:Seño~ Capitán ~en~ral d~' la 'isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes gene'i'ale¡g de la segunda, sexta y' octava
retiones é 'is~a de Coba; Inspector de la Caja' general de
,Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que d.irigió V. 'E. á
este Ministerio feoha 3 de enero último, dando cuenta de
haber dispuesto elr.egreso á la Pep.insula del capitán de In~
fantería D. Alberto Góniález Gelabert, por ;haber cesado en
elcargo de 'ayudante de, campo de V. E.; y teniendo en
ouenta que al s~r destinado l'lBteofioial para el mencionado
cargo, term.inó la comisión que desempeñaba en la isla ~e
Cuba, por real ordep. de 26 de noviem.bre de 1896, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rein'o, ha·
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo, por
o tanto, baja en eaa Antilla yalta eh ia P~ninsulá en la foro
ma reglamentaria, quedanu<i'á stlllegada en eItuación de'
reemplazo en él punto que tilija, interin obtiene· colocaoión.
De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V: E. m\ioh08 años.
Madrid 26 de marzo de 1898.
. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~
b
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.'
orid 28 de marzo de 189¿,.
er O de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio ~n su comunioación de 9 de febrero últitno, ~lRey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente. del Reino; ha
tenido á bien aprobar la concesión de o'ruz.,de plata del~M" '
· rito Militar o~m. distintivo roj0 y la pensión mensual de 2'50
pesetas, lio vitalioia, ·heoha por V;,. E. Afavor d~l sarjJtlnto
del teroer regimiento de Zapadores.Minadores Manuel Berr.·
gner~Rojas, cabo del mismo Rafael Aceña Revuelto y oorne-
· tilo José Abella CardODil, en recompensa á todos SUI servicios
desde 1.Oda abril al 30 de septiembre próxi~o pasacIos;
De real orden lo digo á V• .ID; pál'a' ,sll1cónocimientO Y
'. demás efeQtos. Dios gu&ñdé.'a'V. E; muéhos' años.·Ma~
drid 28 de ma~zo de 1898.
Excmo. Sr~': El Rey'(q! D~ g':); y en su nombre la Rei· MIGUEL CORREA
rlnRegefite1del'Beiiía, h'a~teÍlia(j'áb!eil<!iép'oneÍ'que"el oñ· '. ' Señor General en Jefe~eLejércitode la isla de CRba.
cial 3.0 del. Cuerpo Auxiliar de 'Ofioi.nas'MflitatEls' Jj; Josa'
;Atn'liri~'A~rieta,oon destino'Ell:da'Subinspeooión del' teroer
Gl1srpo 'M'e}éroito, pliSé' Irprestar's1Ís' servicioá; eÍÍ'com1eión,
al Gobierno militar de Vizcaya;' afcual vari:ticar~' su incor~
. poraoión',coo't1l'genciM
De leal orden lo digo á V. E. para su conociD;liento y
efeotos consiguientes. Diói1 gUárde á V. E.' muohos años.
Madrid 29 de marzo de 189a.,~.. .
CoRREA
:R]jOLUTAMIENTO Y nEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmó. Sr.: Ea'vista'de la consultadiÍ'igidli'por V. E:
, á'ilsto3~tiJlij¡~6 en'l1 'debictual, 'Ieferen~'af\deitiIio"''Clu8:
©
00' ..... ,i '" 1ittt.iilu' marzo' 0;'15 '
M1GuiL·dbriü:
Señor Generm en Jéfe del 8jeréitS d~ iá Wi rl Cw,~. :.
\
Piilírro' ñrittl. -''SO,D. A:iigel rlol& taGbi; ~n r~a~í',al
coiDportamiento que dbsgrváron pot' lér~t<fi~ ':~n.u~
en Ui zona eitériór de ~a He.?aíia. par eAp~8to lí8.s~iB:~~~:
haéh,éll, ~. d~ s¡;ptiemb~,~ ,próiitílb ~~~td:ij.:·' . :;,':".'.,' " '.
De r8ál orden lo digo ii'V~ E. panHÜ";tfó~ctm~t6~":f
démás efectos ~ Dios gttbde á V; E. Di\iEtios iffbi~ MI:
drld 28 dé mirzo de 1898.
, E11Jtf10. Sr:': ,,' BlH'viMld@ ld"41xpü~yt(j poi .",: E:¡ esti
Mittlé'té'tio ~li sa'lrthñtmii!a'di6íi' de' 28-'aé odtüf>fe pt6iimo1.
ptlsádtj'j el IW:f '(4 ~ n.g~)~y' eri'éü ño~tire la lteifui Régén-
'e del Reino, poi' resoluoión de 9 del s:Ctuítlj hi' té'Ílido ~
M6d N(ir'tfflitt 'lit oti1lé@Sióll' ita gfaciai(1rno'lia' pai: V. E. ¡ los
o1iCIale~ y'~l~e~ dé' tróÍla qúe {;f~ e'i:p'ré~ab,; en lÍli signÜinte
relación, que da princIpio con el caplién dél oittiUop. provi-
sional de la 1Íábarlá nuin. 1. D. Eusebio SuárezGarcía, y ter-
mina cartel ptbnei teniente del regiJilientd Cabklléria de •
'"Relaci6n que se cita
c..",.. f. _.' NO""'" .......,."... ,n...... _"'00
Ca¡>itán.: •• ::: •• ~. EUIjle.pio,Suáre,z q~rci~:.: .• : ••••d~~ ~~ .l!~ al~~é dei M:érl~ Mill~ar OOD
otro:•••••••••••• ' ) .Oa"tloB Tró y Sánohez•••••••••••5dlBtIDtivo rOJo. . . .
Otro............ ) Juan Martinez Arrojo •••.••••• 'ICrUf!q~;<F\.cJ~!\ del ~érito Militar coll
" ,. "..'.. dIstintiVo r0J.01 pensIOnada.
, ~,o Ténien'te E. R ) Autonio Garcia Pino.,~•••••.•• '1" .' .,:" ,,', '
. otrO••••••• ; ••• ") 'Gonzalo Bias Plasencia .••••••••. Craz de La clasé del' Mérito Militar OOD
Bón. Provieionl\t (ffi la Otrd•• ~ ;'. ••• •• •• ) Ne~esio Toledano Castillejo. " . distinti-vo rojo. . " .
Habana núm.!. •••• Otro............ ) Bemto Pérez Garcta••••• H • • • • • .
Otro............ ) José Guerra Híe'rfo.•.•••..•.... Icruz de La clase del Mérito Militar oon
. :. , . distintivo rojo, pensionada.
ütÍ'ó'•• ~.. ••••••• ) Vimmte Pérez de León •.••••••• :¡ -
otro " ) Franoisco Meñaca Martin • • . • • .. Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. ••• •• • • •••• »Pttdro Espino ,Diaz. . • •• . •• • • • • . dístintivo rojo.
Otro....... ••• •• ) Victor Calvo Rodríguez••••••••.
Infantería, C. A 10tr~ ) Luis de la.Fuente Martinez••••• '~cmz' de i.a c'i~~J ,del Mérito Militar con
, :., ;. ¡9allltán .••• :. • •. ) JOSlé Penabella. Reyes '. distintivo rojo, . ensionada. .
Cabo& Guardia CiVIl... tiegundo teDlente. , ) José de la Torre Rey. • . • . • • • . •., p.. . .
, , . ~cruz de plata del Ménto Militar con dlS,
Sargento •••••••• 'Ram6n Martín G6mez. • • • • • . • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Inf.&, Guardia CiviL ••. Primer, teniente •• D. Carlos Zugaeti Salaza-r •••.••• , •. ~ , .
Cab;&, I1;xploradores di " \ , ..Empleo de capitán. .
Pizarro•••••,••••..••• Otro............ ) Enrique Manera Valdés ••••••....
6.o teroip.~~ G;üertPl~s. ,. 'l' '. '>"" ,
-Montada de LttyanÓ Segundo teGlente.) José ForaÚdaForadada. . • . . • .• Cruz de 1.· olase .del Mérito Militar (lon
distintivo rojo.
1.s 8ecci6'n.'~xpró'ia:tíora, " •
Cab.s dePizárró'n'.~3n Prim:er tériiEinte.. ) Angel Dolla Lahcz ft:mpleo de capitá~.
_ • -;,' J'
MIGUEL CoRREA.
. . .,,~
Befiór Géner&1 en .I6f" del ejército"de la isla de Cuba.
Mal1rId 28 de marzo de 1898.
. ~•. ''J' •
.~. ""':"
. . -' . • .; {. ¡.". 1 ." -. ~. .' • .,.!, :..... . ' .. -;f
Exomo. Sr.: En vistá de lo expuesto ;or. V.• E •. ~ .este te~ida contr~ 'losin~tre!'lto~ ep 11}8 inmediaciones~. cRlo
MiñiBterio' en su cOmunicaoión de 13. d.,e enefO último, &leo) (H.:l.bauh), lll. noohe del 11 de noviembre próXImo pa-
el Rey {q. D. g.), Yen su nombre la Rebia' Regente del,Rei- sad'o. ,<
nO,·ha tenido.á .bien .aprob!lr-l-a concesión de gracias hecha Oe real orden lo digo á V. ,Jj},. para su conocimiento y
PQr V•. E:' al ofidiar; clase é ihdividuos de tropa que sé demáeefectoa, Dios guarde á V. lit muchos afios. Ma-
expresan en ia siguiente relación, que da· principio con el drid' 28 'de marzo de 1898. .' ..
primer teóíenté mov'ílizado D.Francis.oo.~SánchezA.rllu.a: ,y
te:rmina con el 8oldado L,ilzaro Femández Prado, en recom-
~n&&a.l ~ort;p1ientó qu~ observaron ,en la embosoll..d~
. . .... :.. ' ¡. .
Beu¡cwn q~ se cita
____cu_e...;.~~_·~--'~____,."_,I'---·C_l_I\~_de_' _l. .0......., \':' ..~,,....<n' • '" - _
\
' ' • •• .,,' • I " ~Ci'UZ d~ plllta .del~éritoMilitar con di...
, l.erteniente mov.o D. Franeisoo S'álfChsz Arana •.••..• ! tintivo mjo y,' pensión mensual da
I ~, , , 21) pese~s" vital cilio.
. ' Oa.bo • • • • • • • • • •• ,) Naz.ariQ Araoina Ló.p~\... • • • • • • • '40 " '., , •. ~'~,. ,80¡dado ••••••••• ~amQnS8n~~marbtArmijol<,;""""" ,
. bón. VoluntarIOS .de Utro ¡Valentin H9rnández •• . •• •. •• •.•..•. '." .....:.,!
la Habana •• ; ••••••• mro••••.••.• ;',. Manne,l ~~ble León •. q ',' ••• o,..¡ 'Q:t;Q.~ l1.e, pl&tllt del Mérito Militar con, dia·
Otro To~ás ~a.drón.González ' .••• ~ .t,intiv~ rojo y Ir- .pe~s~Qn mensual de
Otro•••••••••••. ~~JS QUIntana R~ddguez.... ••••••. 2'QÜ pesetas. no VItaliCIa.
Otro•••••••••••• Telesforo Forte Harte .
Otro. • • • • • • • • • •• J nan Cruz Go~zále.z ,
Otro•••••••••••. Lázaro Fernéndez Prado ••••••••••• /
- I I
.Madrid 28 de marzo ae 1898. CORB:L\
(SI ..... hll;,'T""rIO de fensa
'" ~~w~.·~!~: ~ :Y!~H' qe lo ~;¡¡:nue~$p p~r yo ~. ~ ~s.ta
~im"~üp ~'~~ cQplUnicacióq de ~8 d,~ o(l~ub!~ BtP.;x:~~W
~do" el~í!Y (q. p. g.), y en ~u, no~\)):e la Reitl!i' ~~g~p.~~
(leí fuinq,¡ior rll~oluc<ión 4e,~ d,el ~~~'tl, p.~ t~n~~p ,ti, ~ien
tP~(l~', 1.! ,~~n<:'~~I!. ªe'graciIl8 hecha p,0r y. E. á 10.8 of!.cia-
l~~~ cl~~e~é l~di~duos de tropa qu,~ ~, flxpr~~~ en.l~ ¡;¡i-
'gUiente relación, que da principio O€!~ ~l ~EliI1-ndo t~l!iElI~te
de la eS$loJl ilJ ~!U'n del regimiento C,balleda de Pizarro
ll~m. SO~ J?' ~~lJl!-~ Cestinó Utrtlra, y te~~iIla cClH el~af~en.
...
tú de~ ~smo ~~fl;i~",p'~p ~~;¡.d!!l ~4~Ghf~M",~,epr~m.
penf:ll!> ~l cotNPortamiep'~o llU' ob§!:!¡:,y!l'¡U¡' e~ 4l.~ Q~rAWQ~
ºee y hecho~ !1nllll~' ªq~ap.te ¡os IAeSlljl d..e j"lip, agosto 1:
sept¡emt>r~ ~l~!ffio~.· ,
De J;!.al,or~!!n ..!2.:fl..jlm,LV~ J). :wY11k..6..q;QWl~mielltQy.
de1!1á~ e.f~c~9S. PJ..9~ ~lJarde !\ V. E~ PMlc:p,~, ,tios., Ma,.
drid 28 .d~ ~!HZQ dE! -¡$~8. '
.:MIGUEL CO~EA
Sefíof Gell~~~ ~~ .ref~ d~l ~j~roUo d~ 13 ikll~ lie Cube.
CIaflel RecoDlpensaSqueseIescOlleeden
,. n .... ,.~ ~'.' . ~
~:..
Operaciones praytica4(!¡8 PQr el rcuimie.'J'fto Caballería dl3 Pizarro durante. el mes de julio '-último
I~.o 'fenien~é ~~ R. O:JOft.,quin 08s~inoUtrera.~ •••• ',' .1.8lmPle,O, de, pr,im,er teniente ,de la E., de Ro" " :, ~cr1!~ de pltJota. del Mérito Militar con dia·Soldadp de 1,a! •• Jaci.nto Combrado Mifío ~.. ~i~tJvo r9io Y la pensión mensual de, o , o , ~'qQ pefl~~l/¡~I npyi~ciª,.
En elmes de agosto último
Segundó teBiente. D. Vicente Parra Grajales •••••• O" Oruz de 1.a clllse del Mérito Militar con
, , , , o , 'o distintivo tojo.
En e~mes de septiembre último
Primer teniente •• D. Luis Cuadrillero Guijarro Oruz de l.aola.s~ del Mérito Militar COD
• o' o o dis,tintivo rojo, pensionada.
• " o , • torua de plata del M~rit9' Mili~r cpn 4JI:,S~rg~ntQ ••.••••• Manuel Campos Gil •••••••••• o.... tintivo rojo y la pehsión mensual (fe
. _ ..' ,2'5D pesetas, no vitalicia. .
4mp~iación 'á los anteriores
• Gregodo Esoollar .Martin••••..•• IDmpleo de veterinario de l.acl~s~.
tro~.;.•~~ ... _:- _,_
lira ••••• e.••• "••.•.
Otro•••• '•••••• ~.'
.. ! ...:~ . ,
;" ....uJ ~l",,~;~~· ,J,lí P;tl'Q~:"t¡~.(.~N"' •.• ¡'. i.-
Otro.•••••••••'••
Otro.•••••••• ~ ..
~;-O' :l:.-9 tye1'S'O~
nal, 2. odel ouer-
o.. :;. • " J)tti'."•• ·.. i .
ntm 2.•.9 ...
';::iin:(
,¡fl o ,!l; ,;;- ,
• Manu& Romer-aVarea C~tl-ll,de l.a clase del Mérito :Militar (lOS
• o , distintivo rojo, pensionada.
·..· ... ~!l $aot,gemto... ~'" N •• Manuel Fernández Raposo •.• ; ••. "'J- "
I,,,t:., . Ol!rOJ •••• :~'••••• Juan'Gómfz Ginés, .••••.•••••••••
.' fj),h:e. ¡. ¡ •••••••• 'Antonio Ruiz Chillón •••• o.· ...."', d'
.Otro. • • • • • • • • • •• \1igliel E~c'ob"r Miranda •••••••••• Oru;z ~e pla~a del Mérito.Militar oon ~;
Otro , ,. "P,e;i,ro. Ga~Cfa,.. V,a.cas j ,ttntiV'o rOJo y la. peJ?-~lón qJ.ensualQtro•••••••••••• I1(:0a01O JI-ménez Alcalde. o o •••••• •• '2-'50 pesetas, no vltallClt\.
-1.:1., "J," ',I,,:~;'i'r' '" 'Ot.1l0;n :•• ir'-,I HUftI'ioGonllález.Tooino ~. . o,... .
,'jlIl:., '¡' Ofr!.'o •••••••• '0 o. Diego Velasco Martin ••.••••• o' • • • . •.
attQ•••••• o •• ~ •• Abundio 8állllh~Martin •••.••••••
I l· .
Ca¡»ti;n ~ ••• D. Angel León Lores Cruz de l.a 'cJase del Méritv Milita! ~n
, o...' . distiútivo rojo, pen~19~a~. '•. o ,,',
Otro............ • Ramón Montaner Villanueva .••. Cruz dE! La clase del l\fédtoMlh~ llpn
o, , • • distintivo rojo. o'(" ',.
Otro :.. • F ranéisoo RoldAn Pérez.. • . .. Cruz de v~ clase d131 MérHo :Militar !lOO
distintivo rojo, pQ~8ioQ'ada~ .
Otro..... ; • • • ... • Gonzalo León Lores.. .. • • • • • • •. Cruz de 1.11. 'cIase diíl Mérito Militar con
:a~g. '~-l'>'.Jl, tia- PiZ9:rro) . er' • . ,tli-StintiV6 roj6. -,~
núm -8'&'" ' \1. Temente m. R • NicoUsCerezo GH,cia: ~ ••••••••. (Cruz de La clase del Mérito Militar con
• ...••••..••• 'Otro••••••.•,.. •. ~ Ramón Alarcón Horc8Jlid"
w. ':' _' "' ...... , distintivo rojo, peqsionada.
tro o... • Rl(llU:do 8án.chez CarbaJo.•.•••••\ . o. .
~() Teniente E. R. , ...F".rsncillOO Bern"~lqez Claver•••••• ¡cruz, de La clas.e de. M,aria. CJ:hrt~~.
tro •••••••••• o • »Clem.ente Rangl'l González.... , •• Ot'u-z de. 1.\\ c1alIe del MérIto ..Mil~r con
" • ,o. , ' dis,tiritivo rojó, pensionada. . '
• Julio, ~e La¡¡a~te P,e¡'/íli~o •. , ••••. /Ul'U~.~e ~.a c.l~se deJ.Mé;r.i:~~ MiLitar: con·
» AntODlO Barrloa Bueno •• o ••••••5, dlatlntlVQ rOJo. ' " o
• Juan Cuartero Garcia :~Oruz d;e- ~,.a, QI~S8 ,del .M:érito~iMiH!ar,0011
o ·1 di·sÜntiw roao. penSl~dia.
.' OeI.e;J:infDHanz Postigo •••••• o •• :iCtuz dé 1. á cláss dilO Mefito 'MÍlitaréOn'
• EnrIque Foraz Otero............ distO t" '
• Emilio F,rancn UonzaLez. • • • • • • . In lVO rOJo~
",' Madr~d 28'dé marzo de 1898.
+.. ... ,;'
© Ministerio de Defensa,
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Excmo. Sr.: ,En viéta de lo expuesto por V. :ID. !l. este
Ministerio su sn oo.munieaeión de 11 dA febrero último; el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rtino,
ha tenido á bien 'aprobar la concesión de kracias hecha por
V.:D:. á las clases é individuos de trops qUlil Be expresan en
la siguiente relación, que da principio con el sargento del
tégimiento Infánteria de Isabel la Ca.tólica núm. 75, Antonio
Raro Fel"JláDdez, ., termina con el soldado del batallón de
Alcintara, Peninsular ·núm. 3, Antpnio Bu.eno Rodríguez, en
recompensa á' los méJ:itof! )1 heridas recibidas en los encuen-
tros que en dicba relación se expresan~ .
De real orden 10 digo á V.E. para su. cono'cimiento y
de,más fliootoB. Dios gparde á V. E. mnchos afias. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
. . . ,Ml'étrBt.C~· •
Sefíoi Genéral en Jefe del éjército de la 'isla de t:tiba~
Relación. que se cita
• . ~ • I
. I
HERIDPSi .
Acción en cUtguna'Íbabó'J>, el8 de diciemóre"áe 1.897
I . . ,.crp...~'plata del Mérito Militar Gon dill'
'
Sargento.•.•••••• Antonio Haro Ferniindez•••-•••••••) tintivo rojo y la pensi~n mensual ~~
- t 25 pesetas, vitaHWa.
" Cabo • • • • • • • • • •• Oaniel Oar.tolan .-.... '. "
l.~r b.6». del rf'g. ItlP ¡.;old.aoo AJ).ltstaalo Delgado Sanz........... "
de babel le C>llÓlie'F~"""""'" ll.,.",.lo J!'rraj o•••••.,. , • • • • • • ... . .
núm. 64, ••••••••••• Otro•••"••••••• " Gabriel Villanueva Martin.•.•••••••
. .'. .. ; Vicimte Vidlli tirl1guey' ~ ~ ..
Otro•••••••••••• Manuel Valcarcel Benito••••••••••
, . Otro. • • • • • • • • • •• Luis Martín Corcer •••••.••••.••••
Otro.. • • • • • • • • • •• Miguel Mnñoz Pacheco .•••••••••••
Ptr9 •... ".••.•.•. Joa.qu1n Balaguer G8rnbueso ••••••.
Otro .....•. l' '. • •• Gabriel Cruz . .'....•.......•••.•..
Otro~ José Pérez q:a,rcia .
Otro•••••••••••• Juan Guardia Her}lández •.• -........ . _
Otro V.icente Pa1aa: OrtiiH:ie plata del MéritO :MiU~t $lOQ dÜJ~
Otro•••••••••••• José L ar.,2 Blanco••••••••••••••••• · IithttVd í'&jó y la ¡)énifah ZhIb8úát a~
OUo ~. JQ!\é .Masó ~a1l8ga.................. 7J-óQ~, ritalw. -,
. Otro••••-•••••••• SantIago Lwar!Ml SIJDÓ~ •••• ~ •.••••
l.er bón. del reg. Inf. a Otro Roque Alfu1ati'Savilli~' : .
de -All'vtPo núm. 56;.. Ptto............ Rafael.Benitez Ca~tro•••••.••••••.
Otro •••••.•.••••• JU~!1 J,.er$ Pé¡l\ez , •••••.•••••" ••••'.'
O·tro ••• o/. • • • • • • • J~an Ramírez .&Ior,ellP .•.•••••••'••••
Otro•••••••••••. peogracias Monto.ya .
OtrQ •••••••••••• Bernardo Toral. _.:•••.•••••••••••••
OtrQ••• ~ • • • • •• •• Gregaría Sánchez•••••• ~. ; •••••••••
Otro•.••.•••••.• Jose Alvlirez ••••••••..•••.••••.•.
Otro••....•..... Antonio del Taro " · .
Otro •••••••••••• JQl!é Herrer.a JHm~ro '-••••...
Otro.•.•• ~ •••••• Fra~cIscoP~rezLlave.••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Aíltonió, Ortega Esteban••..••••. : •
. .'Acci6n en f0!Juna:.1b(iQQ~, el 19 de diciembre de 1897
. ~.~ bó.~ ... d~l reg. ¡~.~J' . l' -. ~crnz de plata. del Mérito Militar (Ion
d,e I!;!abel. ~CatóliCJ' ~axgento ·Fauat~ Antolín. ~." ~ ~. iI,w.ti~tivp.rc:~9Y,lf ~~óp,. P.i~~~~..l ~
ni!t:,n.~~ •• ~ •••• •• • . 25 pesetas,. vltllbCla. .
. . ." .' f
. ' ..Accwn en cPlatanal Palmerola~ ,'el'S de di6i~b-te fÍe" 18fJ'i . " .~
.... "l·' 1 - . . lornz "de plata del Mérito Militll:r éon dis-
GUa.Apie de Man~anil1o Sargento ' : ~l~~ ~!>ªr.tg~e:ViIJa.. ! ~. '. tintivo rojo , J~ . pensión mensual de1-. " . . . _. 25 {losetas, vJtahcla.· _
Acciót¡. en «La OalabfJsa», ellO de enero de 1898.' .
1.~rbón. del liego Illf.,,) . --." l' - :.. - .'. tC~z de pl~a'delMér.ito Miai{tlr ·C~ <1M..
. ~e Ándalucia núme-jsoldado ••••••••• río Ague~d~ Gaso••••••••••••••••- tintivQ rojo y 1110 .l'~~~i9.~ ~WI!J ~,
ro 5~.............. , . ' 7'50 pese,tas, vitaUcuf,. . ..
.Acción en «Oampechuela), eZ 17 de'enero de 1898 .
l.er bón. del r.eg. IOf.a~ I -. -' -'. }ornz de plata del Mérito ~ilitar con~
de AndalndA núme- Soldado••••••••• Teodoro PérEz Hernández.,' • • • • • • •• . t~ntiv:o rojo y .la 'p.e~óiíííiensñinl~
ro 52 •• • • • • • • • • • • • • . . '7 9Q ileBetas, VItalicia. .
~ Acéión en (El Guamo», el 10 de enero de 1898 .
1.er bón. del reg. Inf.8~ '1 ~ .... " \Cr,:z ~e pl~ del Mérito .Militar ~dn dis·
de Andalucía núme- Soldado.~••••••• Miguel Pli'iero GonzAlez.~ ••••••.••• '\. tl~t.iVo roJo y)" .l~~81Ón mensual de.
ro 62 •••••••••• ~. • • ..., 7 50 pesetas. VItaliCIa. .
© misté 10 ue Defensa . I
CoRREA
. ~ Acción en eEl Guám())~ el ~f ae 'diciembre il.e 189'1
136n. de B~'&8, peninsn"~ '\' .' ." . , "{9r~' ~~lMfáel.t~f!W,lW!~~·R9~~~
1 Ú :p.' old,'.ado••••••• ". L~s Aguijar •....•...•.•• ~', oO':" .~uve r~lo v t4w.JlQlnq~··mp~qa((tear n m ~.;,., . ~. ' .,'¡" .~~.! ':" , .. '. '. .~ pes~aa "VI a"" .. ".. '.•·f.
.. l'i;l",. " . , .' I 'lJU l:~ ..,. •
A~ción en ~ Vicana:o, el 3 de rficiembre de 1897
: ,.', a.·.'
D.L d B P' II .. ' '. I . ., . ,~.;.. .... ¡cmz.de plata del Médt9.. Militar con dil'
.uvQ. e Iza,·· enlnau· S Id d J á Al t' t' '0' L . I'ón ns al d
. l' ú'6 . o a o......... es S' varez..•..•.. '.' • . • • • • . . . . In ¡va rOJ y. lit ,P~ns me u e
ar n ~ .• ,.•.• ~ ..•••,'. . . ,'. 7'50 pe5$tas, vI~ahC1a. :
Accíqn en e Vicema», el 29 de diciemb¡'e de 189'1 .
Bón d B P' I l" '. .' ~crnz de plata .del Mérito Militar con di.-
l · eú aza6, .eUlnsu";)Soldado.oO· ••••• Jesús Z~m.bra,.llo.................. t~P.-tilo rojo'y la pensión mensual dear n m. .. ~ .'~";'.,..' .-' , ':. ." '1'5a peset.8s. vit~licia .
.AQciótj en «Babana MirafJua~J el 1~ de e~rc] de 18tH]
GUa. volante de Baya"'1 . . ". t
mo á ManZ!lnillo.... Guerrillero ; JOE.é Fernán~zGrande. '..•••...•.• jcr,l'!z. ~e pla~ll del Mérito. MUltar con dis·
Bón:de Alcántara.Pe·~801dado Jaan ~anz Penol ~"" ••••••. ~ntlvo rolO Y .la· .p~nslón meWlqªl.d,
nmBular núm. 3 {Otro An,toUlo Bueno Rodríguez.... ......7 DO pesetas, vI~hcI".
, I . . .' " ,. ,'. , '
, Madrid 28 de marzo de 1898. ; UN ... 4 !
Exomo. Sr.: En vista de la instancia' qlle con fecha 22 vitaliQia, al soldado del misilÍo ouerpo Francisco Arura .a-
del corriente remitió i este Ministerio el g~neral Direttcr de rillDo, y' al de la: propia clase y cuerpo Juaa Botela Góme-s,
la Escuela Superior de Guerra, promovida por el capitán de' la misma oruz, cdn la pensión de 7'5Q pesetas, vitalicia, como
~~nterí .. ~l."u,m,o ~~·la .wJe.~ p. J:~seJJil) Rubio .artínez, .. -1'icómpe~a al mérito que contl'&jeron y herida recibida por
~91!é:P~! .'le ,m}§ ~ lcp;p8r~ PO] la. crpz de 1.- clase de el último, en las operaciones lle'9'adas á 'cabo desde e12 8114
Maria Crietina. de.ntto fiel emplea de. pdmer teniellte, el de' di majo de 1897 y combaté de eBaDiSt, en la provincia de
.pitán que le foé otorgado por real orden de 15 del'actual ,Bata,»,., ' . ' ·,C. ..,; ... " ."
{D. O. núm. 61), como recompenSa ,r"m co¡m.portámiento.en De real orden lo digo á 'V.E. para su c~-OcimientoY
las acoiones de eBarrabás, 8ab~naB NuevlJ¡s 'y campament0 ,demás efectos. Dios guarde á V'. E. muchos atlas. Ma·
Puage., libradas contra los insurrectos de }a ieli de Cuba en dria 28 de msrzó de 1898. ' .\
los dias 19.y 23 de mayo de 1897; el Rey (q.D;g.), y en su '. . . , CORREA
n?mbre la R"!ina RegeD~e del Reino, oon arreg. lo á lo preve· '1 señor Qeneral en Jefe del ejéroito de las ili!laa Filipinas.·
ludo en el arto 5.0 del VIgente reglamento qe recompensas en . ' '
tiempo de guerra, se ha servido acoeder'8,ia petición del . e oc:
interesado. .
De real orden lo digo á y. E. para suconooi,miento y
demás efecto!; . Dios guarde á V.· E. Q1u'chos atlas. MI"
drid 29 d~ marzo de 1898.
,1'.' i ..,~ ... .:.....
OoRREA.
Señor capitán genel'ªl d~ ~8ttlla la Nu~va y Extremadllra:
. ~ - .
8efiores Director de la Escuela SIlp.ef.iQr~e GUllrr!l yOrdena-
dor de pagos de Guerrá.· . .
.! ...._.~••io-.,...
.Exomo. Sr~: En vista de lo exp\le&to'por V. E. á eet~
Ministerio en 1~ de agosto próximo pasadC?el Rey (q. D.g.),
}t8l'l,r_,uomb!&la lrema, Reg~tnlei DéfttO', ha tenido á bien
m~pOtm:'se Bigrii:fti'!u" lit.'·Mtní~~td: .«e. Eatado; éomo por'
real orden de esta fechase. verifioa, para la concesión de cruz
de Oarlos 111. libre de gastos, al segutrlcl."-ot teniebte d'tll b'l1tll·
~OazadQ~a·..ped1oio~i~,núm.8 D. WeDceslao Satrún
I;,\vap'o y: l\Pr-9~ Ül' conoesión:· de' eros ~e plata del Mériti>
Militllr.oondlstintiv-o ~jPj})$1eiol1a'ua'con 2'50 pesetas. no
.-
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,
NOMBRES Reco:rope1l811S que se les conoed&:a
•
•
Acción·en «Tasajeras» (Ouba), el 25 de agosto de 1897
Reg. Inta de la Haba.na~2.oTenienteE. R. D. Juan Cirer Cirera••.•..•••••.•. )Crriz de l.a clase del Mérito Militar con
núro. 66 •••••••••.•. lOtro. • • • • •• • • • •• J José Saave-i rfl Rodriguez .•..••.. ~ distintivo rojo, pensionada.
Cab.a HernánOortés;29/Primer teniente.. JI Eduarilo R"mirez de Vera •••• "'Icruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
. . (Cápitán :..... »Alfredo Gran Vatlle ( . -. . .
Voluntarios movilizados'2.o Teniente prAc- Cruz,de 'plata del Mérito Militar con día-
. t· tico l.a........ »Ba~ael C~aro P?zo. . t~ntivo rojo y la ,pe!1s!ón mensual ¡le¡Sargento .••. , .•. AntOnIO QUlrós RIvera. • . • . • • • • • . . 2 50 pesetas, no VItalICIa.Beg. IutA de la Habana Otro Juan Pons Cebolla................ '.núm. ,M .....•..•.. Otro •••••.•••••. D. Teodoro Giraldas Sáez •• ; ¡Empleo de 2.° ~eni,ente de l~ E. de R.
, Otro•••••.••.••. Joaquín Mora. Alor...•.•••..••.....~ ". . ,
Re C b ft. d" H á jotro..••.•.•..•. Diego López Gareia ••.•.•••••••... C d 1 t d 1 Mé't M'!'t d'g. a. g ern nOtro Juan Gómez Tazol :. Il:!Z, e p a ~ e rlo, 11 ar con IS-
Cortés núm, 29 Otro Andrés Trápaga Diaz , t~ntlvo rOlo y la, pe~s!ón mensual de
Inta 3,ar tercio de Gue' '. 2 50 pesetas, no vItalIola.
'11 V 1 t . totro Alberto Cob1elIail Diaz ..
rrl as o un 8. mOVI- Ot Bl V-ld '11 H A d '.,li d d H 1 i ro.. •• . . •. . • •. as cu eVI a 6rn<l<U ez.••••.••• )
la o. • ~ gu n, •0" JlERID08 . I ' " '
'. }cruz de pIata del Mérito Militar con dia·Cabo AntOniO Vas López •••...••..• ~... tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado..•.••..• José Fernánde-z Sáuchez.. • . . •• •.•. 2'50 pesetas, vitalicia.
, .,.. ~cruz-de plata del l\1érito Militar con dia-
. Otro.: .•......•• AleJandro Marin Espadft. .•..••... tiiítivo rojo y 18 pensión mensual dll
Bag. Inf.a de la Habana PráctICO de La••. D. Fe~nando Oohoa Durán...... ••. 7'150 pesetas; vitalicia. .
núm. 66 •••••••••' •• Soldado•...•••.. AntonlO.Espi Sagui...............' ... '
Otro.••••.•.•••. J~aquínMerales Almeda ••••...••. Cruz de plata del :Mérito Militar con dis-
Otro.•• , •.••.••• VlCent~Campos 9andra... . . ••• • • . tintivo rojo y ·la pensión melll!lUlll de
Corneta •••.••.•• Ju~n CIscar Marcul1 • . •. .•••••..•• 2'50 pelletas, no vitalicia. " ,
. Soldado.. Andrés Pozo Garcia ..
IOtro. ,oo Diego Lozano Reyes o ó;· •. , . ...' • o ..
,,' I :'. }cru;z ~e plat~ del Ménto ~llitar con dlS-.~Otro •••••••••••• Manuel Rlvas.Azoarate ••·•••••••.• ·. tmtlvo.ro].o Yolli.,p.enSlón men.Bu.al d.QRe~. Cab,a de Bernán . .' . 2'50 pesetas, VItaliCIa. ...
Cortés núm. 29 ••••• Otro . A'lb'erto A'llu'é Ale·mán· \Cruz'deplata del Mérito Militar con dis-
. . ~ . ' J tintivo ro'o la pensión. mensual de
Otro ••••.•••.••• Manuel RIvera Carmona.......... 2'50 'tl Y 't l' .
, .. \ . pese as, no, VI a 101a. '
I '. ". .(.Cruz de ·plata del M:érito Militiu 'con dis-
. . )Gu.errillero .•.••. Avelino VAzquez Cruz.••...•...•.. ', tiúti.vo,rojo y ·la pensión men.sual.' de
S.er tercio 'guerril>la local . . 2'50 pesetlljl, vitalicia. .
de Holguin .... ; •• .. lcruz de plata del Mérito Milita~ con db!·
. Cabo •••••.••..• Ezequiel Toribio Marchán. •..••..• tintivo rojo y la pensión' mensual de
, l' . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Acciónen la «Juba" (Ouba), el 27 de agosto de 1897
4.° Reg.·Art~a.moD:tafí.aiPrimer teniente•. D. Carlos Lirón Ayuso.......·..... tEmpleo deoapitán.
1.er bOn'. der'leg. Inf.alsarg~ntq.,..,...•. Tomt\~ Va~enteSotelo•.. ~.......... '
deSicHiJ' núm. 7 Otro :A:nt?~llQ Perez PlasenOla. . .. • . "
. . . . ,Otro••••.••••••'. EmIlIO Herrero Tovar. • • . . • • • • . • •. Oruz de pltl.tadel:Mérito MilitAr con dis..
I HEPJDOS tintivo ro.jo y la pensión ~~ns\lal de., 2'50 'pesetas, no vitaliciá. -
4.'0 reg.Art:a ttíontMaJÚtillero2. o••••• Jll:.ime Vidal Masi~ _••......•.•...
'. {Otro••••,•••.•••. Miguel Alarde Sunda ..••• .• ••••... . .'
. \ Acción én (Flores) (aub~), el 1.° de septiembre de 1897
Illf:pierofil, Zll'padO~éS!C' 0pI'tAn' .' D. Enrl'que Nova Or·togo . • íoruz de V' clase d.·el Mérho MiUtal'cbi\D.Unadoreil· .... ~ •• - •• • • • • 11I lA! _.... q............ d' ti t· ". .. .
. R ~ • 11I •••• e.. • . 18 n lVO rOJo. '
ego Inf.a Rabanal' 66. Médico provl..... »Manuel Andaluz Raioes .,.~ .•... Oruz de 1,a clase del Mérito Militar oon
. . ' ' distintivo rojo, pensionada.,
GuardIa CiviL •••• ; ••• Pr.imer teniente·.. " Emilio Iglesias Pefia ••••.• ~ ••.• Cr.uz de La cla,¡¡e del Mérito Militar con
. . distintivo rojo. . ' .. '
Reo Infa'T!I'a'ban'" 6·6 ~sargento .•• ; •••. Angel Ortega Pérez ••••••••••••.... \crt~z t~é 'pla~a peIl Méritoi'óMilit'ar ~OPldids... !!l' . ..Ll. a, .' Ot· .J.. , A á t· S h'd'A 1D IVO rOlO Y apells n menaua ero............ uan zc ra e ane 1 tI .o......... 2'50 t 't 1···· .
, , - ' " , pese as, no VI a ICI8.
, ¡otro•••.•••....• D. Jesús Vizcaino Lagos ....•....•. ¡Émpleo de 2.° teniente de la E. de n.
~uenill", 1000a} de Sama Ot..o Ange'l Lanzao.Serranor . jcrnz de plata del Mérito Militar con dis-
:lo oo.........., .... .. .. .. .. .. tintivo ro'o y la, pensión m.ensual de
. ' , Otro•••••••••••. FranCISCO Galán AyuS"o .•••••.••••• ' OlOt:O Vi t l 't 1" , .
. .• . . .. . """U k'Else as, no VI a ICla. .
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Cuerpos Clases NOMBRES, . \
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HERIDOS '1, -'~Otü. de plata del Mérito Militar con dis.
º"uerrilla local de Sama Guerrillero •.. '" Joaquin Guerrero Ricardós ' •••.•• ~ tintivo rojo y .la .p;msión mensual de
, . 2'50 pesetas, v~tah<ila.
, \Cabo..••...••••. José U. ExnóBito.•.•.•••••.••••••• ~oruz de plata del Mérito ~i:litar ~OQ dis.
Reg. rnf.a Habana. 66. )~()ldado....•.••• Francisco R<;quep.a"Salva:lor. •• ••• . t~ntivo rojo y la peD:si.ón mensual de
,Otro ••.••.•••••• Tomás Labar~a Fe,rer ••.•.•••.••. 250 pf'setas, no VltahOla.
I _' loruz de plata del Mérito Militar con die.
3.ex reg. de Zapadore8~Zapador 2.° ...... Mariano Figuerola Marin. ......... t~ntivo rojo y .la .~ensión mensual de
Minadores. • • • •• • • • . ' .. 2 50 pesetas, vltahCla.
a " ., , ~tro , Juan~IUHén Pll?edo ']Cr1:iZ de plata, del Mérito Militar con die. '
2. huernlla. Volante dehargeJ?-to :F"ranClsco AS8,!1,SlO AsenSIO•.••••••. - tintivo rojo y la pensión mensual, eJe ;Hol~uin:.,' •.•..•••• (GuerrI.Hero •••••• Pedro ~Ilr Ctuses•.•••••••..••• ~.. 2'50 pesetas, no vitalicia. -
Gwudla CIVIL •.•••••. ¡GnardIa.. • • . . • •• Alvaro oant9s ,Mateos. • • • . • .. • . • . • .
• , Acción en la «Escondida" (Ouba), el 20 de septiembre de 189'7
'Bag. rnf.a Habana, 66. 2.° Teniente E. R.Ó:·Pedro CaÍ'll.bantea F~rnáÍldez •.•. )Oruz de 1.& claaed'el Mérito Militar con
Art.a 4.° de montaña.! Otro............ ,:t Federico Barriel Martín ••••••• !)' "distintivo rojo.
Bag. rnf.a Habana, 66. Silrgento•••••••. Manuel P-érez Incógnito .•••••••••• ' .
4.° reg. Art.a montaña. Otro•••••••••••• Luis Jiménez Cobos.••••••••••.•••
, - Cruz de plata del Mérito Militar con dü·
HERIDOS tintivo rojo yla pensiÓn mensual de
• 2'50 pestltas, no vitalicia._ '
~ég. ruf.a Habantl;. 66. Soldado.~••••••• Fra..ndsco Salmerón González ••••••
4.° reg. Art.R montañá. Artillero de 2.11. •• Antonio Solé Llartó .
. '.
Acción en «Lomas de Ajises» (O~{b~, el3 de septiembre de 1897
,1.ex Teniente E. R. D. Iidefonso Marti n Galau . • • . . • •• Cruz de 1.a clase del- Merito Militar oon
,"\• ' '. ' , dist.in-ti'ro rojo.
.' , 2.° Teniente E. R :t José Ortega Vergara ~ •.•••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
llego Inta Habana, 66. " HERIDO . '
. I .' ~cr,fiZ de plata del Mérito ,Militar COn ~s'
SoldadQ••••••••• José Fernandez Fernándaz.. . •• •••• tintivo rojo y 18 pensión mensual de
" 2'50 pesetas, no vitalicia.
, ¡Otro••••••••••• : .José Espallardo Oané 'lCt~~e plat~ del fdérito ~ili: ~~nj:~
Guerrilla local de Sáma.IGuerrillero •••••• Julíim Medina Guerrero ••.••••••• , 2,U501VO r~!o y 'tal.t~en!!lI n, en, " pese...s, VI a ICll1.
· ¡SOldadO....... '.,. Ignacio G:0icoechea Urdangarin .••• 'Jcruz de plata del Mérito' Militar con dís-
Reg. Inf.a Habana, 66. Otro•.•" .•, •• ~ •• , Angel Omialde Z,abalete.••••••••.• ,. tintivó rojo, y,la pensión menSll,al de
, PráctICO de L ••• Loreto Garcia •••••.••• '.......... 2'50 peset~s, no vitalicia, .
~oldado.•••• , •• " Manuel R.Qdriguez Rodero •.••••. " ,
:... , , • ,1" " .
, Madrid 28 de marzo;de 1898. CORREA
--e--
Excmo:Sr.: Eri vista.de lo expuesto por V. E.. aeste
, Ministerio ,en ,su, comunicación de 11 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del. Rei-
no, ha tenido á ·bien aprobar la conoei!lión de cruz de plata
del ~érito l\Íilit~r cap d,stintivo rojo y la' pensión mÉlnsua!
de'2'50 pesétás. no,vitalioia, hecha por'V. E. á favor del
cabo del reghniento Infantería .de Guipúzcoa núm. 53. José
Beda Herrera, y cruz de plata del Mérito Militar oon diatin"
tivo rojo y la pSDJ3ión mensual da 2'50 pesetas, vitalicia, al,
soldado del mismo regimiento Julio JOt'dá Heu1Ir.a¡ en recom-
pensa al oompol'tami,e:qto q~e observaron, resultando herido
el citado soldado. en el ~ombate SO, tenido contra los ,iDSO-
l're'ctos en c~allt!l. Briglda-: (EIabana), elS'denovi':mbre ¡)lÓ-
ximo pasado. '
-De real orden 'lo ,digo!l. V. 'ID. pll;ra su 'Conocimiento y
4e~1l\~ efeo.toa.. 4110B guarde 9, V. E. muchos aftos. Ma·
~ria 28 de mmzn de 1~98. . ,
M-I(HJ~ OORREA
Seft~rG-eIl1eral entJ',,:re dett'jé~cito de 11); isla de Cuba.
'. ' ~
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
1.er Mn. del leg. In!.a
de Navarra núm. 25 Soldado ••••••••• Bautista Juan Altur.••••••••••••••
ldem de Cuenca n.027. Otro••••••••••• ~ Claudio Gala Medina ~
Acción en .:LoV1-Gt· de Santa Brígida~ (Matanza?), el 13 de septiembre de 189'7
l.er Mn. del reg. lnf.alPrimer teniente•. D. Miguel llirnández Sapena •.••• 'Icru~ ~e ~.a ol8:se del ;Mérito Militar con
.Navarra núm. 25.... ' . '. . . .. dIstIntIVO rOlO, pensl()na.da. .
. . Sargento. • • •.. • •• DIOD181O Borrás Moránt. • • • .. • • •• •• . .
Idem de:C~en-ca n.o 27. Otro•••••••••••• Agustín Velarde Bo~rda••-. •••• • •• • . .
. . . . Cruz de 'plata delMérito Militar cón dis-
. , HERIDOStintivo rojo y la pei1siónmensual de
2'5D pesetas, ne vitalicia..
Acción en «Lomas de Arcos de DiegoFrancisco~, el 11 qe septiembre de. 1891
l;er bón. del lego lnf."l" - . l·
de Cuenoa núm\ 27 • Primer teniente •• D. Emilio de la Cierva Clave•••••.• )Cruz de 1;l~olal!le del Mérito Militar con
Caballeria ~ Otro E. R........ José L\.nlir~l! Mena \ distintivo rojo. . . .
, . l'Capitán ••••• '. ó ~. ~ Lorenz.). Camps. Valdéa.••••••••• Crnz de V~ clase del Mérito Militar con
'. distintivo rojo, penllionada; "
1.erbón.delreg.Infoa.de 2.0 Tenie~te El. R:. etalo.Palencia Sáenz•••••.•••••• Cruz de l.a·clase del Mérito Militar con
de Cuenca núm. 27.. -' . distintivo rojo. .
. ,Otro.:;......... ~Vicente-Uraña Parra.•..~ ••••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Beg. Cab.a de ·Sagunto. Capitán......... • Joaquín Aiguavives León••••••• Cruz de 1,a clase del M.érito Mílitar con
. . distintivo rojo,p~nsionada. '
GlIa. volante de Matan· -
zas ••••.•••.••• '.' •. 2.0 Ten.te movil.o > l) ·Eduardo Alcolado Alegre •••..••
l.er Mn. del reg:. Luf. a
. de Navarra nitm. 25. Sargento •••• ~ ••. Joaquin Pétez ·Ansina.... .• ••••••• . . .
lOtro ••••..•••••• Garks Villaverde Andrés •• ; .••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dls·1 bó d 1 1 f a. Otro•••••••••••• Antonio -Dseda U3eda •••.••••• '.... tintivo rojo y la .pensión mensual de,er n. e reg. n. O . Alb M A 2'50 t °t ti .. d e ú 27 tro. • • • • •• • • . • • arto acías. lonso............ pes~ as, no VI a Ola.e ue~ca ~ m.. " Otro Ell~to Peña Aguilar............... . .. ' Otro•••••••••••• ~aímund!)Garzas Quintanilla. •• • • . .
Rég. Cab.- de Sagunto. Otro ,. Naroiso Molinero Andrés........ •• .
. '. HERIDOS'/
Soldado J~s~ Sánchez A~iv~r }cr~z ~e.plat~ del .Mérito .Militar oon dis.
Otro •••••••••••• FelIx Sancho A]enlo. ••••••. •.••• • tmtlVo rOJl,l y la penSIón mensual de·
Otro.••••••••••• Antonio Castro Peláezo............ 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro••••••.••••.• Ramón Arév~lo Barragán•••••.••.• Llem íd,y .la pensión mensual de 7'50
" . pesetas, vitalicia. .
Otro ••••••••'•••• Francisco Barea Granado ••••• o•.•• Idero íJi.· y la pensión. mensual de '2'50
. .' . . pesetas, vitalicia.
Otro .••••••••••• Juan JiménezLillo ••..•••.•• ~ •••• ~dem. íd. y la pensió_n mensual de 7'50
. " " puetas, vitalicia.
1.er Mn. delreg. Iuf. alOtro•.•••••••••• ~ Miguel Gómez SAnchez Id~m·íd. y la pensión mensual de 2'50de CuellOS núm. 27..·· .- pesetas, no vitalicia:
Otro •••••••••• _. Antonio del Vaio Martín .••••••••• ldero íd. y la pensión mensual de 2'50
. _ ,'. I pesetas, vitali~a. .'
Otro.••.••. ~: ••• Salvad.or~CAbezasRamírez •.••• ~ •• " ldemid .. y !ar~nsión mensual de 7'50
. . ,. . . \' pesetas,. vItlll~cla.
Otro Juan CorchadoServánt.. 'j0'- d 1t d' I'M:!.·to M'lit . d'
Otro M l·D .., b . ruz e p a a e tlrI 1 ar con IS-•••••••••••• anue onoso 00 flOO........... t' t' . l" 'ó '. '1 d
Otro••.•• ~: ••••• Nemesio Muñoz Ataque •••..••••• '2W)JvO ror y a ~e~~ il mensua e
OtrO•••••••••.••• J,uan López Pina •• ·• • • • •• . •• • . • • • • . pese as, no VI a lCla. '
Acción en «Lomas 'de Arcos de Dí'3ga FrancÍ8co~ y tl.Derriscadero'i>, el 1.e_ dé octubre de 1897
'.: . . '.' .. . . ~:Gru~ de pIsta d-e~Mérito Militm: con dis-
GUa. volante Matanz!s. l.er,Ten.t~movil.o D. Ed?srdo Ruiz Luzurriaga ••••• ,. ·tintivo rojo y ,la .pe~!ón mensual de
Ba' 'd '" . .' '2'áOpesetas, no VItalICIa.
1 tU ad Militar .••••.•• MM.o provisional » Enrique Ctlrvifio Crespo •••••••. ~C 'd 1 a) d l' Mé'" ·t· Mi''IOt: .'
.erbólJ. del rtg.lnf.l~dfl ru~ .e •. o a~e . e . rl O . 1 ar con·
Guadl:\lajara núm. 20 pa,pitán•••••• ~ •• » JOEé Campe Menéndez •••• '•.•••. , dIstIntIVO rl ]o,penslOnada. .
'2.: Tenient? E:~. ~Ml:lnuell:ianc~tzBlI.ró )Cru~ ~e!.a. cl~se del Mérito Militar ooa
Prutll'l' teDleníe.. »Carlos,de:la ,Clerva Clava ••••••. f dlBtmtIvo rOlO. .
Otro. ~ .. .- ••••••••. ~ Eduardo Pérez Ampudia Cru~ ~e \.a clase d~l. ~~rito MUiÚll Qoq
l,er bón.oel r.eg. IDf.-' " ., " : dIstintIVO ldjo,plmslonada.
'de Cuenca núm. 27.. Otro , ~ Joaquín Pavia Callejas ¡ Cruz de La clase de'! M"érito Militar con
. distintivo rojo. '. ." _'. . .
2.0 Teniente E. R. ~ Mariano Cano.López.••••.• ;.; • Cruz de l.a cláse del Mérito Militar con
.' .' , distintivo rojo, pensionada •
. ,Otro•••••••••• , .•.• Manqel Gon2~lez ~lllr(lQn.! ••••• Cruz de. 1. - clase del 'Mérito Militár con
1 d!iltiJltiyq ,rojo.
-,.
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segUUd01eUieuta. D. Joaquín P~!is Varga..~.•• '.' • " ~" Cruz de La clase del :Mérito MilitaJ:' Clo:ll,dis.
1 el' bóu del rag lnf. tintivo rojo. ,.
•de Ma;ía Oristi~a•••~ Otro E. R. »José Fernández Fernanclez•.•••• Cr~ ~e ~,.a ola.se del ~érito Militar con
" diStIntlvo rOJo, pensIOnada. -
Otro•••'. •• . ••••• »Gregorio Revilla Cristóbal. •...•. Cruz de 1." 'clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo. . .
Reg. Cab.a de Sagunto. Otr~••..••::..... »Jos~ Suárez GÓ~ez..••••.•.•••. )Cru~ ~e ~.a ol~se 'del ~érito Militar con
G11a. volante Matanzas. Capltán1XllhcIaS. }lo Alejandro FresnIllo Vak1.és•.•••. ~ . dlstmtivo rOlo,;penBlonad8.
Reg.lnf:a de 'Guadala.) . . '" ~cr~z ~e pla~ del Mérito !'diUtar con dia·jara núm. 20 ••••••• lSargento ••.• '." •. Pedro GUlrao AsenCIO. . . . • . . . . . . • . tmtlvo rOlo y lla .p~~B.lón . mensual de
. l'" 2'50 pesetast nOVltalie18. . '
. Otro •• h ••••••••• Lino Capella Vaya••...•••••••..•. ¡Empleo de 2;0 teniente de laE. de R.
L.er bón. del reg. luf. a ." '. .{cruz de plata del Mérito Militar condis-
de Navarra núm. 25. Otro ... : ........ Ram.ón. 'Enqulda~os Lanán. • ••. . • • . tintivo rojo y la pens~ón mensual de
Otro••••••••••.• ·Práx-edes Dfaz M;artin .•:;.......... . '2'50 -pesetas,'J,io 'vitalicia. .
Otro••••••••••• ':. Je.sús López Osorio : •••.•.••~Empleo de segundo teniente de !a escala
· Otro•••••.•••.•• BaldQmeroLeón Rentaría........•• \ de reserva. .
Otro •••••••••.. : Díego del Reino Gouzález .••••••.••
l.er bón. del reg. ~nf,a Otro lID.oy Rodrigu~zBermejo .".. . ;. '. .. .
de Cuenca núm. 27•. Otro••• '..• '" ••. Jesús Galván Martínez .••••. " ..•. Oruz de plata del·Mérlto Militar con dlS'
· Oabo.•·.••..••.•• Nicomedes Lozauo Vallanas.•••.. ,;. tintivo rojo'y la pensión mensual ae
Otro•••••••.•••• Antera Oviedo Marin..•. , .• ,;. • . ••• 2'50 pesetas, no ,vitalicia.
. ." '.' Otro•.•.••..•••• Antonio Villahermoia Castillo•.••••:
GIla. volante Matanzas. Sargento .•. ~ •.•. Juan Igles18s Gareia••..••••••••••
HERIDOS
• o
12. o Teniente lIl. R Antonio Riquelme García.•..•••.•• Empleo de primer teniente de la E. de R.
. . .' }cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Soldado Manuel Valles Castelló............ tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 7'50 pesetas, vitalicia. .
'" ~cru" de plata del Mérito ··Militar con dia·
Otro Ramón Ramis Sebastiáno.... .••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, vitalicia. . .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar .con djs·
Otro ••.•.•.••••• Francisco Torres Grau............ tintiyo rojo y ,la pensión mensual de
1. ér bón. del reg. llif.a. . 7'50 pesetas, vitalicia. .
" de Navarra núm. 25.' ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
. Otro .••••..•.•.• Juan GonzlHez Garcia••.•••••..• :. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetasivitalioia.
. jcruz de plata del Mérito Militar con dis·
· Otro Vicente Hernández·Leoner......... tintjvo rojo y la pensión· mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro J.osé Baseá ·Moya }Idem· id. y lap'énsión mensual de 7'50
Otro..••••••••.• Rafael Soler Ortiz ..••••.•••.••... ) pesetas, vitalioia.. .
.' . ' . . .•~Cruz de plata del Mérito Militl!or con dlS'
l0tro•....•••... Pascual Baa Celades•....••..••.. ; tintivo.roj.o y la pensión mensual deI .' . . . '. ·2'50· pesetas, ·novitsJicia.
'Primer teniente •. D. José Navarro Marin~ " ...•••.•. ¡EmpleO de capitán.
Sar-gento. • . • • ••. »Angel DeJ,gado Garoía ...•..... " ·Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
'elabo .•.•...••... Francisco Bravo de Medina ..•••.. 'JO d' 1 t d 1 .Mé··t M"l't con dis·S Id d M 1 V G i . . . roz- e p 8 a e rl o llar
. .O~ 80 M~nu1peg~t ~c al" ~........... iintivo rojo y 'la pensión mensual de
: O'trro .•.••.....•.. " allgade . erMasSti arc.: ...:..:a..: ••••••.•; 2'50 pesetas, vi_licia.'
.1-.erbón •. d~~g .. lnf.a o~ ...... ~ .. ~·.. seomo. r~nez '-'JISp-..·...... ·•· •• ¡ • '.' .'.:. ' •
. :deCuerica núm•.27... . ,. . '. .' ". 'lcr~z <!e plat~ del Ménto . M.litar con d:e
, , Obro José·Alcalde Herreros , tl,ntlvo rOJo y}a .p~nslón mensual
, . ... .. o'. . . . 7 50 pesetas, vltal!C18. '50
tro~ ••••....•••• Jo~é .O~r\lero Valdés •..•• ',' .• '.' ... \IdeQl ~d.. ~.la .J;l~n81Ón mensual de 2
. . . .,pesetas, ~ltW:lóla·. ' .
. .' " .'; Otro : Jesús Sáne~ez Ga~cia 'ICr~z <!e p~t~ del:Mérito ~ilitar oon d~
Otro .•...•., •.... ,Ma:lluel Torres Oolorado••.••... ~ ..:, tintlV'o rOJo Y :.1110 pell;8I.Ói1 'mensual
. '. , " ,·totro-•..• '•••..•• ~ .• Herm.ógenes M~nélldez González .•.•; 2'50 pesetas, nb VItalICIa. .' . diS
.Idem_ de Maria Oriatbia .,.' . . . . ' '~cr~z <!e p18t~ del Mérito, Militar con ~
..•. I . '.-, Otro R8~ón AparICIO Valles............ tl,ntlvo rOJo y la .p.enslón menlilUal
o ,..... 1 ,,' . ' 7 50 pesetas, vittdla18. .
Ac&i6n en ~Lóma8 de Ponce Picadura)1 el 5 de octubre de 18fJ7'
c.:. . ' . .
.1.Qr Mn. de~ r~g"Inf.ade)2·. o Teniente E. R/D. Rafael Gijón Suárez fCra~ <!e !.a cla~e del ~érito Militar Clon
Maria CrIstma •••... ! ,.' ( . d.l~tlDtlva ro]e, pensionada."
. ····1.·· .. '. :····1 ...,'" . -
Madrid 2~ de marz() de í898. . .9<>~
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-Excmo. Sr.:' En vista de lo expuesto' por V. E. a este.
Ministerio en su comunicaoión de 9 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido abien aprobar la concesión de ctuz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la. pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia, heoha por V. E. a favor del sar.
ge~to-de la guerrilla 10caLde San Diego de los Baftos, Beni-
to Jialluea Ezquez; en reoompensa al comportamiento que
observó en el combate sostenido contra los insurrectos en
c~guadá de Jagüey~ (Pinar del Rio), el 17 de,dioiembre pró-
ximo pasado. ., . .
. De nal orden ló digo a V. E. ,para su conocimiento' y
efeotos consig~ientes. I;lios guarde tí V. E. muohpa afios.
Madrid 28 de lllafz,o de 1898. . . ,
, . MIe:UEL CORBlti.
Seftor Gener~l E}n Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
:ft:xcmo. Sr.: En.vista de io expUesto por V. E.' á este
.Mini!terio en stJ. oomunicaoiÓn de 31 de enero tUtimo, el
Rey'(q. 'D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-'
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de piaili
del Mérito Militar'con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesétas, novitalioía, hecha por V. E: a favor del
sargento del regimiento Caballeríá ViIlaviciosa Antonio Bo-
nét Osete, en ,recompensa á sus servicios hasta fin de di· .
.ciembre pr6i:iino plisado,
.. De real ofiten lo digo á V. :m., para SU conooimiento y
~emál!l ef~cto8. Dios 'guarde á V. E. muohos aftoso Ma,¡
~rid 28 de márzó de 1898~
MIGUEL CORREA
Sefíor Capthlu' general de la una dé' Oitba.
demás éfeotos.. Dios guarde á V. E. muohos años. ' Ma·
drid 28 de marzo det!.89S.
MIGUEL CORREA
S,eñor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
• ••
Exomo. ,Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 1." del actual, promovida por el primel
.teniente de Infantería, regr~sado del ejército de. Filipinas.
D.Antonio-Losada Ortega, ,en súplica de que se le conceda
la permuta del doble empleo de primer teniente que se le
otorgó en real orden.de 8 de febrero último (D. O. numo 31),'
como reoompensa á su comportamiento en las operaciones
realizadas del 8 al 11 de octubre !le 1897, sobre loS- pueblos
de San Pablo y Alaminas (Laguna), por la cruz de' La olase
de Maria Oristina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regepte.del Reino, por resolución de 23 del corriente.,
h.a~enido á bien acceder á la pretensión del recurrente, con·
cediéndole la expresada cruz con la antigüedad de 11 del ci·
tado octubre, en permuta de dicho empleo. "
De real orden lo digo á V. E. para su ~onociniientoy
demas efeotos. Dios guarde áV. El. muchos aftoso Ma-
driaJ9 de n1arzo de 1898.
Señor Capitán general de Ar"gán.
•••
. Excmo. Sr.: En vista de lo e~puesto por V. E. á este
iíitjé~iió'en tft¡. c'omúnic:ntció'n de 11 de rebmoó:lthíl~) el
J.
\
Excmo. Sr~ :En vista de lo -expuesto por V. E. á eate
Ministerio en su comunicación de 4 d~ febrero último, él
Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente del Reino~
ha tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'/i0 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del cabo
dei batallón de Voluntarios de la Habana Luis Blanco Fer·
n~de~, en recom'¡lJensa allóomportamiento que observó, re·
sultando herido, en el oombate sostenido contra los insn-
rreót'ol!i en (LoñÍas del Diam&uté., el 4 de aW:'H'lto de 1896.
De real' ord¡;¡n lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectoá. Dios guarde á V. E. muohos años. Mildritl
28 de marzo de 1898.
,MIGUEL CORREA,
SeñQr 'General en Jefe del ejército 'de la isla de Cuba.
. . ,
/ Jllxcmo. Sr.: En vista de lo eX1'Juesto por V.E. á e'ste:
Ministerio'en 8U comunIcación de 27 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en·su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido abien aprobár la concesi6tl de cruz de plata del'Méri-
tQ Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50
pesetas, vitali-cia, hecha por V. E. á favor det soldado del
bata;1l6n d'e Oazádores expedicionaiío núm. 4, Antonio Rive-
ra Romero, en recompensa al c0inl?ortamiento que obsfjrvó¡
resultando heridQ, en el·combate sostenido contra los' insu-
rrectos el 7 de d'¡ciémbre de 1897. en el sitIo de B3lite (Mo-
rong). . "
Da real orde~ lo digo· áV. :E. ~ara su oonóci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8608. Madrid
28 de marzo ele 1898.
CoRREA
Se60r General en Jefe del ~jército de las i$l&s -':ilipinas.
-.
Exomo. Sr,: En vista de lo e~puesto por V. E. á e~te
Ministerio en su comunicación de 16 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R'eina Regente de'I' Reinó,
ha tenido á bien aprabar la ooncesiÓn de cruz de plata
del M~rito ~ilitar con ,distintivo rojo y la p~nsión ,mensual
de 7'50 pesetas,vitaliciá, heoha por V. E. á favor dél sar·
tinto del regimie'ótó Infantería. de San Maroialliúm. 44,
~l~redo VáICárc~l.iguel, e~ reoofupelÍs8 ~l oomportámi~nto
9-u~ .obsérvó, resultando heridó,e'u el ó"Ombate sosteJifdd'
~o.ptralos' illlsuúeotos en céej¿ del Negro. 614 de octubre'
ae 189'6; .pe' r'ealorJerI ro digo' 4 V. t'; para ~u ~ánocihjieñfo f
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Rey (q. D; g,), y en su nombre la Rein~ Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la oonges~n de croz de plata
dtl Mérito Militar .con distintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50 pesetafl, vitalicia, hech~ PQr V. E. á fayor del solda·
do del regimiento Infanteria de Cuba núm. 65, Emilio Rin·
cón Corral, en recompensa al comportllmiento que observó,
resultando herillo, en el combate sostenido contra los insu·
rrectos en cLama del Ermitafioll (Cuba), ei 3 'de septiembre
próximo pasado.
De r~al orden 10 digo á V. E. para su cOQocimiento
y efectos coneiguientes. Dios guarde á V. E. mu-chos afios•.
Madrid 28 de marzo' de 1898. .
. :MIGUEL CORREA.
Safior General en J~:fe del ejérci~de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vistade'lo expuesto por V. E. i este
Ministerio en flU comunicación de 11 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
. ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rejo y la pensión mensual da
7150 pesf:ltae, vitIÜicill.; hecha por V~·E. á favor del corneta
del regimiento Infantería de la CGnstituoión núm. 29, Juan
Cepa Mermo, en recompensa. al comportamiento que observó,
resultando berido, en el combate sOf'tenidCl contra los insu-
rreotos en (Lajar» (Cuba), el 24 de diciembre próximo pa.
sad~. '
De r,eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde ti. V. Bl. muchos afios. Mil.,
dlid 28 de marzo de1898.
MIGU~L ,COlUUllA
Señor Generll1 en. Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-....-
ll:xcmo. Sr.: . En vista de lo expuesto por·V. E.' á ell~
. Ministerio en BU comunicación de 11 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), Y ~n su nombre la Rtlina Regente del Rei-
no, ha tenido. á bien aprobar 1& concesi.ón de cruz de plata
del Mérito Mílitar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 7'50. pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del trom·
peta del blÍtallón de Telégr/ifos Miguel Fr~nco López, en re·
compensa al comportamiento que observó, resultando heri.
. do, en el cómbate sostenido contra los insurrectos en cCon·
tramaestre» (Cubll.) , 6113 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a~s.
Madrid 28 de mano de 1896. -
MIGUEL CORREÁ
Sefior General en Jefe del ejército la isla de Cuba.
......
Exorno. Sr.: E~vista de lo expuesto' por V. E. á este
Minieterio en su comunioación de 21 de dioiembre próximo
paf'fldo, el Rey...(q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regen-
te d~l Reino, ha. tenido 8' bien aprobar la concesión de cruz
de plata del Mérito Militar con di¡:,tintivo rojo y la pensión
mensual de 7'5Q,,:peBttas, 'VitllJiuia, hecha por V. E. á flltvor
dellloldlldo del regimiento Infanteria. de Tl:lrragona núm. 67,
Guillermo Nicolás' Roca, e~ recompensa al comportamiento
que obl:!8rvó, resultando herido, en el combate sostenidQ
Cúntra los insurrectos encBan Narci50~ (Puerto Príncipe),
el 4 de noviembre próximo pa.sadQ.
"e ;!all ~'~~d·1Q ~~ , y. -~'~!,",}lQ.9~o.,C~\'~'
. O e . . .....
••••
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuel!lto por V.:ID: á este
Ministerio en su comunicación de 15 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido al bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo.y la pen~lÍón meneua.l de.
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del gue.
r.rillero GenoT6vo Puente Bernándu;en recompensa al com-
portamiento que observó, resulta'nda herido, en el cmnbate
sostenidoc~ntrá los insurrecto!!! en cCortaderab (Pinar del
Río), el 13 de diciemb~e próximo pasado•
.De real orden lo digo Í\ V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. . Dios guarde a V. E. ~lUchos .afi08. Ma·
drid 28 de marzo de 1898. .
MIGUEL; CORREA .
Sefiór General en Jefe de(ejército de la isla de" Cllbp..
• •
-..
Exc~o. Sr.: -En vist~ de 10 expuesto por V. E. ~ este
Ministerio en BU óomunicación de 28 de enero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dei Reino,
ha tenido á bien aprobar1ª concesión de cruz d~ plata del
Mérito Militar.con distintivo rojo y la pénsióQ mensual de
7150 pesetas, no vitalicia, h~ch~ porY. E. á favor del gue-
rrillero de la guerrilla iacal de Placetas José García Lei-
va, en recompe.nsa al' oomportapÍiento que ob.servó, resul-
tando herido·, en el combate sostenido contra los insurrectos
en .Manacab, (Villas), el 7 de diciembre próximo pafEado•
.De real orden lo digo á .V. E. pára 811 conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. .1JJ. muchos alios. Ma-
drid 28 de marzo de 1898. .
MmUl!JL COlmE.!
Sefior General en jefe del ejéroito de la isla. de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 'E. á· est~
Ministerio en' su comunicación de 9 de febrero último,
el Rey (q. D: g.),:y en su nombre la Reit\& B~~en~e del Rei-
no, ha tenido á bien "probar la concesiÓn de cruz de plata
del Mérito ~lita~ cQll~illtintivo rojo y la pensión mensual
.de 2,'50' pesetas, vitalicia, h<!cha por V. E. á favor q.~1 ~U8:'
r~~J'~~ ~~ ~~.~~~~i~~..~o~ .4~ .~~~~~ ~~ *l ~o,
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Domingo V¡b:quez Blanco, ep. recompensl,\ al comportamien-
to que observó, resultando herido, en el combate sostenido
contra los insurrectos en 29 'de julio próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientea. DIos gu!,rde á V~ E. muchos años.,
Madrid 28 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
_ts
Excmo. Sr.: En vista de lo f'xpuesto por V. E. A est61
Ministerio en su comunicación de 11 de f"breró ú.ltimo,
el Rey (q. D. g.), Y en !lU nombre la Reina Regente del Rei- ,.
no, ha tenido á bien aprobar 'la concesión de cruz de 'plata
del Mérito Militar con di(3tintivo rojo y la ptul&ión mensual
de 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del
s,,ld!!.do del batallón Cazaiores de Cataluña núm. 1, Benito
Pastel' Amaro, en recompensa al 'comportamit:'nto que ob-
servó, resultando herido, en el combate sostenido contra los
insurrec~9!J en cRemando» (Villas), ellO de enero de 1896.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efect'os. Dios· guarde (á V. E. muchos añós. Ma-
drid 28 de ~arzo ~e 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba.
.~ Il
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. A este
Ministerio en [su comunicacion de 16' de febrero 'úÍtimo, el
Rey (q.D.g.), y en su nombre la Rein'a,Regente del Reino,
ha tenido abien aprobAr la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar (ion distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetal3~ no yitalioia, hecha pO'f Y. E. !\favor del guaro
dia Civil de la Comandancia de Vuelta Abajo, Jaime Gra-
nell Llopis, en recompensa al comportamiento que observó,
re~ultaÍldo he-rido, prestando I!lervi<li.oil de reparación en las
lillelUI telegrAfi,cas y telefóni<ias,desue Artemisa á GURDa-
jaYí 6129 de ,mayo de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. par~ sU con6cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General ea Jefe del ejército de la isla de'Cuba.
.,a
Excmo. Sr.: En,vista de lo expuesto por V. E. lA este
Ministe:fio-' en su ~omunicación de 16 de f-brero últi.
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido A bien aprobar la concesión de cruz
de plata del 'Mérito Militar, con distin'tivo rojo y la pensión
mE<nlOu,sl <1\3 7'50 pesetas, yitali!Ji~, hecha. por V. E. á favor
de los guardias civiles Alejandro Llorente Contrares y lIi-
,gasl JiméneaMadri4, eli- recompensa al cümportamiento que
observaron, resultando heridcs"en la defenEa del poblado
de ({QabaniUa del. Encomendadou, el 20 de enero de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto~. Dios guard'e á V. E. muchos ¡;.ñ,os. Madrid
28 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~ ¡. . - "
,Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto porV.E. á este Mi-
nisterio en su comunicación de 28 de t'lI~ero úitimo, el Rey
, (q.D.g.), yen su nombre la' Reina R~gente del neino, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias h~cha_por V, E, á
los soldados del regimiento Infltntería del Infante que se ex-
presan en la siguiente relaoión, que da principio con Jaime
Simó Salvat y termina con F~llnc!sCilllediavil1a Campos, en
recompensa al comporhmiento qua observaron en el como
" bate sostenido contra los insurrectos, resultando heridos, en
cLoma del Inglés» y la cGloritu (Pinar del Ria), el 16 díl no~
viembre último. '
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimie!lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA '
Señor General ell J:~fe q.\?l ejércitp de la isla ~eJJ1Jba.
, - } '.. ~ , .. .
Belación q'Ue8ecita
;'.' ..
.C1~és NOMBRES, Recoml'eBllRS qué se les oonceden
-
. En.cuentro en «tp'mas del Inglés» 'y tt.La Gloria» el 16 de noviemb-j"e último
, . .; 'Cruz de pláta '<Í'el Méritó Militar con dís"
l. ' . Soldado ••••• ~'.•• JaIme Slmó B.a~vat••.•••.••.••.... ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
, Otro ••.••••..... José Hos,ta, Cmza , 2'50 peseta.s, vitalicia.
Iota bono del I~fante Otro.•••••••• ~ •• Pedro Lllrrat Baogues •••.•.• : ••••• ( , ,
núm. 5••••••••••••• Otro', •••••••.•••. Ramón C"rrión Lizan~s•.•••••••••• Cruz .de plata del. Mér..ito Militar con. dis-
, " Otro..•.•••• "••. Ildefonso Muñoz Mantlllll.. •• • • • • • •. tintivo rojo y la pensióp. m,ensual da
. Otru.•••••• , ••• '. Isidro..Esmich .G0!lzáltlz... • • • • • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro.••••••••. ',. FmUlillsco Med13vIlla'Cllmpoll....... .. '
1 ·1 ' •
Madrid'28 <1e marzo de 1898. CORREA
•
SECCIÓN DE IN,AN'rJll~ÍA
OESTINOS
. lb:cm,o.St.: . EIR&y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente d",l Reino; ha tenido á bien disponer quejos Sil- .
balternos de la escala. da rese:rv~ retribuida dehirmn de' In-
fan~da.Q().mprendidolien11\ jiiguienté relación, que 'prin-
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cip:i.a con D. SnriqUl).llyol\,M~renó,ytermi~~ con n. RafAel
Requ&na Fernández, pasen aprestar sus se:rVl<llCS 'en el cual·
dra activo de lá8 Zonas ,qtttll se 'menci-anan, percibiendo 01
sueldo en'tero de etts respectivos empleoil, con arreg lo al s,r·
tio-tllo '16 dehe!,l deéreW di' 29'dé agosto de 1893 (O. L. nú.,
mero 291).
De let\-l ordenlo digo á, V. E. par~ aue~lílocimientoy
lt5/St) 30 nitlrzo 1898'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-·
drid 28 de marzo de 1898.
Señor Ordeilad'or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
_ regiones y Director de la; Academia de Infantería.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Enrique Mayor Moreno, de la Zona de Soria D:úm. 14, ti
·la misma; ocupando plaza de segundo.
» Narb2rto Banzo·Caudillo, de reemplazo en la' quinta re:
gióri, á la. Zona de Huesca núm: 47, ocupando plaza
de segundo.
» Sebllstián Gajete Suárez, del batallón CazadoreS de Cuba
núm. 17, á la Zona de Córdoba núm. 17, ocupando
plaza de segundo.
» Rodrigo Alvendin Carral!!co, de·la Zona de Toledo núme·
ro 12, en comisión en la Sección de tropas de la Aéada·
miá de Infant~ri~,'á la Zona de Málaga numo 13, ocu-
pando plaza de segundo.
Segundo teniente
D. Rafael Requena Fernández, del regimiento Reserva de
Almeria núm. 65, á la Zona de Granada núm.· 34.
Madrid 28 de mar:lo de 1898.
COBREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Beg9nte del Reino, ha tenido á bien disponer que el 2.° te·
niente de la escala de reserva del arma de Infantería D'. An-
gel Bello López, ascendidq á ~icho empleo por real orden
.' de 21 del aO,tual.(D.O. núm. 64) pertenecienlio al batallón
Cazadores expedicionario núm. 15, en el distrito de Fi1ipi.
n6S, en la aotualidad prestando SUB servicios en el batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, pase destinado á. la
zona de re·clut'linHento de Madrid núm. 58;eú" s1t'uación de
roStirva.
pe re~l orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demá,a efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M,,-
drid 29 de marzo de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la NU6Va.y, Extremadu,ra.
.. .'.-; .' , .. .
Señor Ordenador de paW*1'~Guerra.
RETIROS
Éxcmo. 'Sr,; Accediendo-á.lt:>·solioitadopo·r el' coman-
dante de Infantei:ia de la escala de reseivR! af~citq á. .la· Zo~a
de reolutamiento ntím. 24, D. José Bello Goicoechea, la Rei-
na Regente' del :Reino, en nombre deau Aucusto Enjo el Rey
(q. D. g:), liá'ttmido a bien ooncederle el retiro para Madrid,
y disponer qoo oause baja, por fin del mes lIotual, en el aro
~a A que perte~ce; resolviendo, ~l propio tiempo, que djls-
, df\l.° de abril próximo venidero se le abone, p,or la Paga.
'. dúria de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, iutedn se determina el definitivo
que le ()orresponda, previo informe del O"onsejo Su.premo de
Guerra y Marina.
De real orden lo di~o ,1\ y. E. ~ara SU conooimiento y
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finés consiguienteS'. DioErguarde .él V• E·. ~ohó~ 'n-óW.
Madrid 28 de' tílarzo de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general- de CátalUiia.
Señores Presidente del CetIisej:o Supremo de'Gaér'rl yMal'i'D'a
y Ordenador de pagos de Gu'éira.
-.- .
I
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CORREA
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel delnválidos.
Sefíores Capitanes general,s de la primera región, isla de
Cuba, Présidente del Consejo Supremo'de 'Guerra y Mariña
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Señor Capit.ñ'~nerirl'de Cátaluóa; ,
:Seftor 'Ordenador dé' pagos de Gu~rra.
ese ouerpo, per hallarse oomprendida. su inutilidad en los
arts. 4.0 y 5.° del cap. 2... ~el cuadr'b dé 8de marzo de 1877
(C. 1.. !!.úm. 8'8). y con arreglo á lo dispuesto en el arto 2.°
del regla:mentovigente del referiaó ouerpo y reál orden'oir·
oular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. J,; nttm. 258)~
De re~l orden lo digo á V. El. pára su ooriocimientoy
demíis efeotos. Dios' ghatdeá V. E. muchos años. Ma-
drid 28'de mal'zode 1898.
RETIR0S
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el sargento segundo de Alabarderos, oapitán
. de Ejército para diohos efeotos, D. Eulogio GouzálezGarcia,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su August() Hijo n
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el Real Cuerpo á que pertenece, y
pase á situación de retirado oon residenCIa en esta corte, re·
solviendo, al propio tiempo, qua desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, inte·
rin áe determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ofden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes; Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 28 de marzo de 1898. ~
CoRREA.
, '
Señor Comandante general del Real Cuerpo dé Guardias Ala·
barderos. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~riua,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CORREA.
CORlmA
•••
Relación que se Cita
Teniente cor onel
Dí Donato Bragulat Roldán, delouadro orgánico de reem·
plazo afeoto ,á, la. Comandanoia de Asturias; á la de
Navarra 00Jl10 primer jefe.
Mad~id 28 de mJ'Í'zo de H198.
s:mOdIÓN; DE ADMINISTRAOIÓN1• UILI'X:Alt
SUELDOS, HABERES Y GRA~IFI.dAOIONES
Excmo. Sr.: 'Eh vista' de la ihetlínc'iá qu:-e V':E~ cutlíoá'
, este Ministerio conau escrito da 24 de ll'gósto úmmo; pr.r'ci~
, movida por' el !gobernador militar de la~priéfÓÍleBdé' Blrl!e-
'lona, en súplica de autorización para reélam'ai:" el' impórts'
!de lo. socorros' facilitados al 'ex·teDiente'de~CarabIneros', 'pre-
; so en 1a!tmismas, D: M:i\nue'l $out() 'Y Rus', !Inrantll los' m'ése.'
; de mayo y junio próximo pasados, el' Rey (q¡ D. g.), 'yen
1su nombre la' Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
¡conceder la autorización solicitada, con arreglo á lodispues:,
¡to en el art; 318 del reglamento de oontabilidad vigente y
¡disponer que por dicho establecimiento se formule la opor·
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla ¡ tuna adicional al ejercicio de 1896-97, con aplioación al Ca·
~e' Onb~' á'Hiétanoia d~i. soÍdíidd dél batai!ón e'xpedibidÍ'úi.rio 'pitnlo 12, articulo único de dicho presupuesto, la que justi.
dél regimiento Infantería de Vau.Rás n:ó.in. 50, VibíorIáno •ficadá ootno está: prev~nido, y previa liquidaoión , Sérá inolui·
dollado y Doólingae-z, erijust1ficablón de sU'dbrecho p'af~ enn~ ,dli'en el cap'ftulo de Obligaciones de ejercicios cerrados q~e'éa-,
g'reso en InVáiidoá, i apate'cielfdo ooiliprobadoqtie l éll iha.ivi. recen de cr'édito legislativo, ,del primer proyeo'to de pl'eSupueS~
duo de' referenoi'a se halla inútil p'ara;:ersér~ioió'lliiiit~'ú\'ooli. 'to que se' redacte;,
stlouenoia Ú una herid~dé 'b-ála'que reQibiÓ eri'Ikmanó dele. ' De 'real orden 10 digo á V. E. para' su oOlloóiníieñtb' y'c~á enlaac'W)o.'ael eBlan'quizd. ' (isla.'de CubÍí);~et día 2~de' demás efe(ltos. Dios gtll'\~deA Y. lll. muohos a'fióé:~ ~'
:tnarzodel&96, el Rey (q. D. g.),' yen su nombrérl~: RI,'¡Jia drid 28 de marzo de 1898.
Regente' del! Reino, dÉl acuerdo con Jo' ~nformad(tpotél
c.?ns.jo" Supremo de Guerr~ y Mariqál en'B' del aotuaf,'
ha teiÍidér,' bIEllí eO'ncédef al íni¡fé~Á'dól'er' illgtef!l~ en
Señor Director generlÜ·de"'Cá'rhhliÍéros.·
Coroneles
D. Ricardo Ugarte Vassallo, de la Subinspeoción da las Co-
mandanoias de EE!t~pona,Málaga, Granada y.Almeda,
á la de Zamora, Salamanoa y Orense. '
:t Eduardo Bal'baito'Courel, dela Subinspección de las Co·
mandancias de Zamora, Salamanoa y OreJise; á lit de
Estepona, Málaga, Granada y Almeda.
Sefíór,Director genel.l de c.arBbineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, s&xta y séptima
regjOnes; ,
CORREA
1, SEC010N DE OtTEIU'OBDE SUVIOIOS :mSI'ECIALES
\
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando 1.0 propuest:o por V. E. á
éste Ministerio, el Réy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha'servIdo disponer, por resolución de
23 del aotual, que los jefes ,de ese instituto comprendidos
en la /;!iguiente relación, que comienza OOn D. Ricardo Ugar.
te Vassallo y ooncluye oon D. Donato 'Brag:ulat Roldáu, pasen
destinados á las subinspeooiones y oomandanoissque en la
misma se e:zpresan.
De reai orden lo digo, á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1898. Cc·
Excmo. Sr.: Eb Tistade las instanciaspromovii:l.as por
los o!U'aobineros de-la-Comandancia de Bilbao José Niez. Ho·
noratoy'Mig1lelPilScual B-arnos, que V. E.aurlóá: este Mi·
nisterióen 18 'de-ie'brero último, elisú'plica de oambio de si-
, tuaOiODiJoI haberle' tlroml;o en suerte al priméio de diohos
individuos lIelV'Ir en el ejércí~o de la isla de Cuba; el Ray
(q; D~ g;.),'yen su nombre' la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien'acaeder·á; lapet,joión de'loilinteradost, don arre·
glo á'lall'prescripClOne'8 de Jw,réal orden ciroular de lida
entro próximb ~s1\'do (D. O. nÚm~ 7). ~
De real, orden lo digo á V. E. para su' oóííooimietttO y
dei'rlás efeotoS': DIos. guarne 'A V. E. muchos" años ~ Ma'
drid 28 de marzo de 1898.
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Co:a:RJU,
CORREA
•••
,. ~.
..
f!eñor Ord¡mador ~a l>ag~s de Gllerra. .
S6ñore~' Cs.pitapes geOetalea d~ la c:u~rta.'tegióll é isla •
Pller~o RicQ;
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ":6.~ 01.
Ma:drid 28 de,marzo-de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de IJurgos,Navarra y Vasoongadas,.
Señor Ordenador de pagos de Guerta.
'CORREA
•~.>
Sefior Capitán gene,ral de'Galicia:
Señor Ordenador de pagos de Gue,rra.
.... . .
Exomo. Sr.: En vista 'de íá instancia'qu~,¡V. E. cursó á
este MinIsterio é6n' su esorito ,!le 30 de dioiembre, últimE>,
promovida por el comail,dimte m,ayór de la Zona dé recluta-
miento de Barcelomi nú'm. '60, en súplica, de autorizacióu' _ Excmo.8r.:, Euvista de lo solioitado por el. capitén de
para reclaáiar.las canildades de 1.'254'50 y 880 pe~eta¡¡ res- ese i,nsti.tuto, searetario de 1& Subinspeoción de M~\lllga,DOD'
pectivamente, en conoepto de devengos facilitados á. reolutas Rogeüo VarÓ y Gorrb, en in'stanQia 'que V. F.:, 'cursó ,1\ este
útilel!l conaicionalea q'le han 'resultado útiles cm definitivll, y Ministerio en 22 de enero últi~{), el Rey (q. D. g.)" Y':ffl: 811,
otros facilitad'Js á indivldno~ que q:uedan sujetos á nuevas nombre I~ Reina Regente del neino, ha tenido á bien conce..
revisiones, el Rey (q. D. g.), Y en ,in nombre la Reina Re- darle el abono del sueldo de comandante d8 Infantería des-
gente del Reino,'ha: teatdo 'Í>orconveDient~conceder las au- de 1.° de agosto de 1894, que le corresponde como coro..
toriaacionel!l solioitadas y disponer q tie, por la' Zona referida prendido en los; beneficios del artíoulo, 3.o kanlilÍtorio del'
613 formúlen dos adicionales al ejercicio de 1896 á. 97 á que, regÚUl1eiltode aecenaos en tiempo: de paz yen reAles órd~~,
corre"poD,det:l':IOf'dElvengQs:,eon~,:plioación Id {l.p. á.o, art:2.o ,nes 'de 4 del mismo mes y año {.D'. 'O.'núms. 168)y7 de ané4;
de dic~o pres?p~eiÍ~o;'~eiCJB~qQe íapr~rpe~a 'será incluida, t-o y 23 de febrero ,de ~807 (O, 'L~ núm. '&'y 47); debiendode8pu~ de liquidada', en el capítulo de Obligacionésde ejer- reintegrar,el intere/llldo, el ex-csso percibido poi ,Bll~ldo tle~
cicios ~en·ad.o8qu~ ~recen d.e et.édito l~gis~ativo del pdm~rpro- primer teniente de ClIrabinermr; mal!l la, gratifieación da 'Hl'
yeoto 4" pr~lilpp:U~lilt,O ,qu:e ~e- redB.c,t!l; quedando )8; lltil\'lndÁÁ año~ de efectividad, S()bre el eneldo de,ca.p¡ittl.n deJn(anterlalolqlf,ptq~.pJ:~~4oB.Jm.ia re$ol ordel)' de: ~l; de l')nerO de' 'deade 1.0 (le juli-o lis 1891 en, ,que, tlat.e'; lQ oouilSpondiÓ, y:1~95 (p. Q., nJ)p:1. 26}, ' '" . oomo ei no lo hub.Íilr& renuJici$dd,,l¡¡egún' di~'pane 14' real ~r.;
~ realJmiAA'; lo. digo ~ V: E. para 1I11 OOflooimieutó y den de 10 de junio d~l.afio pióximo, pasadQ(D. L. núm. 1511}"
4~m~ e~~~Diq8 gI.l~rd~: á "N. E. Dl:UP!wa, .ña"",: l\o1~-, ' " De real orden, lo digo á v.. ID. ,PAra BU oonocimiento Y
q,rid 2S,de.ma,r~o de:¡SlJ8\ ' de~áB efeQtQB., Dio$ gWl.l'de á, V, E., muohos años. Ma~
drid 28 de marzo de 1898.
<»imEA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡,ó á
este Ministerio con 8U ,fiScrito' de'22 de' septiembre último,
promovida pOr el comandante mayol del batáUétÍ Cazadores
delli Habana núm. 18. D. Lllili Cebrián AlfoDso,en ~úplica de
que fle le conceda.la gratificación de ,agenoias poréstar en·
cargado de la gestión administrativa de'l batanón Cazadores
de Reus núm. 16, desde 1.0 de abril de 1896,el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Réina: Rf'gente del Reino; ha tenido á
bien conceder la autorización solicitada, en analogía con lo
reBul;'lto para otros (lIlSO.. pllrecidos vI de que S8 trata, y dia. Excmo. Sr:: ,Como compre-ndidos en los beneficios'del
poner que por el cnerporeferido lié formulen las oportunaS 'art. 3. o transitorio del reglamento de aicen8o~en tiempo de
adidonaleá á los .,ejllrcidosde 1895-9.6 y, 96-97, lae qua iusli., P¡;Z y en real~s órdenes de 16 de agosto de 1891 y 19 de fe l
ficl1dascomo está prevenido, y previa su l¡qtlid~cíón,aerAn 'brero último (D. O.núm,8. 182 Y 4:1), el Réy(q.D. g.), Yen
incluidas para su abono,en el capitulo da Obligaciones de ejer- su nombra la Rdns' Regente del Heino; ha tenido á bien
cicios cerrados -dd primer proyecto-de pr€supuesto que S6 re. ,conceder el ~bono del sueldo del J'kpleo superior inmediato;
dacte, reclamándose en extracto corrientE', por estar debí. desde'l.\) de febrero del corriente año, al teniente coronel de
dame!lte jUlStificada, la devengada duraute el' Mtual afió Artillería, con destino tln,elP~rqlIede Fi~ueraa,D. Jose del
económioo. " ' 'Pozo J .Mata, y llesde 1.o d~ agosto de Ül97, al capitán de la
, De real orden ló digo á V. E. para BU COilocimiento y mi8ina-arma~ con destmo en Puérto Rico. D. José Iriarte y
.dem,u éfectOlf.Dios guarde. V. E. DlUchoIU~:6.0S.. Ma- , Tradeso. , ' -
tiril\: 28 de marzo de 1898. De real orden lo, dli~,o á y.:BJ; lil.1-ia iU conocimiento y
demás efectol'l. Pios guarde á V. E. muohos años. Ma~'
drid 28 de marzo d~ 1898~
S;e~ Capitán general de Cataluña.
Sei1tir Ord~ilad6i' dé pago$ de Guerra. ,
'. ..'. .. .
Señor Director general ,dI) Q~akilleros.:
••e
.' Excmo. Sr',: CUIDO cOl'~prendido en los beneficios de la
ltl¡,.de ¡5 de'jnlio;de 1~91 yen Ip. ,re~l orden de 30 de dioiem-
.'l:!~e qe' 1895 ~~. L. núms. 265 N 4~9), eiRey (g. D. g.),~:
en BU nombre la Reina Rpgente del Reino, Qa ~enido á bien,
c2noeti,er'1 4,~e,1.~, de dicil;3mbr.e de 1897, ei abono' de la gra.-t!~o"ci~~t!,,~r!,B.p~djente ~.los 12 añOtl de ef~"t~vida i qp.e
cuenta en su empleo, al primer te!l~entede l~ ef!cala <le re-
servaretribuída del arma de Iofant"ria, con destino en la
zona de Santander núm.29,p.~V~leri,no'Ojin~g'aGutlérrez; ,
De 'xeal orden-lo dígQ ~ Y",}iJ,· ~i',l;\ sH-, conocimi-t(nto, y,
. ... .- .... .".- .. ....:;;. ". - . ,- ' .. \
Exomo. Sr.;, 'p~, con~ormld",¿í con lo propuesto por
V. E .. 6P. 28 q.e feb.r~iro próximo pasado, el ~ey (q, Do: g.), Y
e;u su nombJ;e ia RéinaRegeÍ'lj¡e. del R~inQ, h~ te~~d9. bien
conoeder el abono dtll sueld'o d6'ca.pltr'p <;le Infanteria, desde
1.0 de en~ro del corrient~ año~ al prime'f tenie,ote de ese
,instituto,oon destino en' J'ac'Q~~ndaricill dé,Poptevedra,
D. J.f ~ar.) remenías Ellclaper,: 'por hll11arse'conÍprén.dido en
198 b~neficios del artlcnlo3.ot'raJÍ!lÍ~01'iódel.regl,;l.ro..~nt~ de
S;Scensos en tiempo d.:; paz y e'n re_l o~den de '11' de~P.ero
citado (D. O. ntun. 13). '" 1, '-',' "
, ,~ia,~S~,fd' ;lo~i~Q ~ i~ E.parJlrau~oci~i!Wt9 ,1
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Oo'BRIllA
CORREA
';".---
Se'ñor Capitán general dé 'Aúgón.
. Reñor Ordenador de pll'gOS de Guerra.
, Excmo~ Sr.:· En vista del esaritol1e V" E.feqha 14 de
lebrero último, eón el quúemHiÓá este ~iniSteiio c~f1iiQ.­
cado lacuitativo del reoonocimiento 'sufí:ido por ~l veterina-
rio segnndo del cuerpo de Veterinaria MilitÍ:l.ro' de reempla-
zo por enfórmo en esa región, D~ Domiugo Sáiiz AlmiU'za,
y resnltaago qua el veterinario ae réferenóia se h'1lla en ap-
titud de pf~eí\fir el servicio de su clase, el R~y (q. D. g.), Y
en su nombre la R':lina R~geÍlte'de"l R;¡inu, :6'a·t~nitlo~áñien
disponer que fntre el r¡;curre:nte en turno de colocaoión
para obtener ddstino de plantilla cuando te corresponda.
De real orden lo digo a ti. E. pa.ra su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. ~. mJ;1Chb~ años.
. Ma'drid 29 de mtUZO de 1898.
CORREA
--
DESTINOS
_,_ .... m ...'. ~-_,__
SECOIÓN DESANIDAD MILITAR
Relación que se cita
Fa¡'ma~é"Utico primero.
'D. Miguel FtrrnáiId'ez de ViJll:ir y Ruete, a(>l HOllpital milj-!
tar de Madrid, 1l1lml'tfO-hospital '«AUé'ante~. en comi·:
sión, continuando en su destino.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
Señor Director general de'Ollrábinerlls.
demds efectos. Dios guarde á V. E. muchos 80008. 'Ma- \ facultativa dereco~ocimientosufridp pór. el veterinariO" pri-
lirid 28 de marzo de 1898. 1 mero del cuerpo de Veterin"ria, ,M¡1ita..l", de reamplazo par
CORREA i .enfermo en. esa región,D. Francisco OrdúñaSafa'gre, y Te-
! sultando que el veterinario de referencia se hj111a -en aptitud
~ de prestar el servicio de su clase, el, Rey (q. D. g.), yen su
1 nombre la R'ilina Regente del Reino, ha tenido ·ábien dia-
i poner que entre el recu-rrente eu'turno de colocación'para
I obtener destino de plan~ma cuando le correspondá. .
¡ De real orden lo digo ti V. ID. para. su conocimiento y
, Excmo.Sr.:· El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina: efectos consiguientes. Dios g~arde á V. E. mucho"$ aAos.
Regente del Rein(), se ha Bervido diSPOner que la Tt'alorrIer). I .M,.;drid 29 de muzo de 1898. '
de 28 del actU\tl (D. O. n9m. 68)"destinllndo al Hospital ~ ,
militar de Coruña, al médico msyor de ~anirtad Militar' ¡ "'''fi ' r! ·tl. 1 d" e t'l'l' 1 V' ,1
't .. dI" • 'D A . ,lO. 01 uapl ..n genera, e as 1 a a. leJa..
en 81 uaclOU e reemp azo B.n la prImera reglón . ntoDlo I ' ' ,
rerná~d6z Toro y: Pérez',Ovanza, ae entienda rectificada ! Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en el sentido de que el menoionado'destino se le asigna en " _"",_""~
comisión '
De.,real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmirde á V. ID. muchos 'afiós. ti-
drid 29 de marzo da 1898.
Excn1o. Sr.: El Rey (q. D. g',), Yen FU nombre la Rf1i-
na,Regente del ReinQ, S9 hit servi<1o disp"ner que los oficia•.
les farmacéuticos del cuerpo de S4nHad Militar que figu-;
tan en la siguiente rdacUm',que principia con D. 'MigueL
rer.ná4rlez de Vi'lllr y Une!"! y termina, con. D. Enrique· Díaz':
Martines, pasen á df!1I6mpefíar losd<OBUnos qúe en la mil'lm'lr
'se indiran; debieudo lh's nombrlll1QÍl 'p'l'rá el batco-hnspital;
, cAlicante), que z"r~'ll.rá ~1'l pu~r'to',deOádÍ"z del 4 ,,1 5 di"li
mes próxiíno,' ib~oí:potfl~se"oportunarbellte y percibir laEl'di--'
felencias de sueldo por la Caja de Ultra~l¡;r -en' 1»8 de '¡¡mi·1
ba dt"1 ibdióado barco-h"i3pitlll. 1
De realord'en lo'digó áV.E. p8'l'a rsu'coÍlodimiento'y, JlJSTICIA
demts efec.iJos. Dios gua111'e l\ V, E. muchos atips. Ma-' . ," .
drid 29 de ~Qrzode 1898. .. , ¡ Oircular. Exorno. Sr.: El Capitán general de',CastiUa la
~ 'Vil"ja, con f'sorito feoha 16 del actual, remitt'l á esl\,e Minis!~­
MIG1J'EL CO:R:&'EA
, rio testimonio de la sentencIa d,tctada en 2 d31 millI:U1J,"en
Señor Capitán general df,lá isla íÍe Cubá; oama instruirla en aq1.1€l1 di,tl'ito al primer teniente de Ca-
~ 1,h~fio~e13 Capitanes genertt{e~ de lit P?m,ra, ,egunda,p:1tsrtai ballería D. Antonio Martínez Rávora, acusado del delito de
sexta y ~ptima.}egi:ones,Inspecto~ íJ-e l!Jo l1ij-a geuei,.,li in~ulto de pal~bra á 19up~'rior; por 1:, cual sante~oil1, a"p~,9"
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.' '1 ,'bañdn Th "if'el U3usej\rm UUélfau\3oflciáTes 'ge'"rierafea,; 'cefe·
1 .brado en Vallado1lil él ¡Ha 18 dé t~bleioproxilnO'p!gado, se
absuelve libremente al oficial de referencia, por no existir
prueba legal bastante del delito peraf;gn!do.
Da rell1órden; j coq ari'Efgló 'ai articlilo ff34 del Código ~e
, Jnsticia militar, 10 pomurilco á V: 'E. pina su cónocimiento
y demas ef":ctoQ : Dios gnárde 'á \7.'. m. muchos aiíde. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
Fasmaceüticos segnndos.
D. Antonio Velázque'z Amézaga, del Hospital militar de
Vallado1i4, al de Bnrgos, en comisión.
~ .Enrique Dia'z -:Martinfz, "'del Hospitll.l militar de Taria"
gona y en comhión en el de Burgos, al barco,ho~pital
. cAliO'lll-'te) e~ igual conC'epto. ,', ~c, • "
Madrid 29 de marzo de 1898;.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 18 del
mee actual, 0011 el qu~ remitió á. este Ministerio certificado
'IlIi.J"
" ;t:lFi:iJ:I!.~' Sr;::i~n\7íf!lt~ de uria 'i~¡;tihci8"~l'omóviiia. ;~br
"el ~eéluso en.ia c'áÍ'c81'de'Santia~od~mlba, Ro40!fitrail00
Solís, en súplica de que sea revisa.da la causa. que '):íor'"d.éli-
to de rebelión Sil le instrn)\ó en esa isla yen, virtud de la
cual fué sentenciado á 20 años de reolusióntemp0l'al, 'y,te-
niendo en cuenta que el caso presente no áe halla com.pren·
dido en.lo.s,~U6l pluaO~o~~ar .l~ revisióll s~al~ el artieul?678 del CÓdIgO da JUstICIA áfIbtar, el Rey (q. D. Jg.), Y en
su no'ri1b~e l. ~inti Regente' del Beino, de cel'1fortti"idad con
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.Jo exim'e'Bto'por V•;,E. ¡én -su'esorlto~det9 ~de'dicitl11l:bire ;pró.
'Ximo'pllllado:ycon llfacordada'del UonsejoSupremo'de 'Gue·
r!'. y Marina 'ae' 1liCielcorliientemils, se ha' servido desairti-
inar -la petición del rec1'l'rrafíte.
'BeTeaI orden-,lo"digo' á 'V. -E.' para' su uonooimiento'y
-demás -efectos. ~f)i01!li.luard.e ia V.'E. '1ílueh0s~~afios. 'Ma-
,'drid28Ide"1llarzo'de 1898'.
. 'MIGIDlL'CóJiREA.
Señor O.pitAn general de la isla de Cuba.
Befíor Presidente del COD8ejo Supretno de Guerra' y: 1IiIarina.
•••
RE SIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 14 del corriente mes; el Rey (q. D. g.), Y en BU
no~bre 111 Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
, la autoriiación que' ha cóncédi~o al confinaao cumplido Ce·
'8á¡'eo~.lc&dJFerD6ndez, 'para que resida en esa plaza.
, 'De real orden' lo'digo 11\7.lil. para su conocimiento y
"demastlfectos. Dios guarde á V.'E. muchos afios. Ma·
"drid28'~e ínár~o'de 1898.
CORREA
,Señor Comandante general de Ceutá.
••••
RETIROS
"Excmo. Sil: El Rey (q. D. g.),' Y en su nombre la Rei-
na Regente dd Heino, de acuerdo conlo informádopor elCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar en definitiva, el señalamiento pro-
vIsional de haber pasivo que se hizo al oapitan de ~nfante­
ria del distrito de Filipinas D. El1riqueGil S lUZ, al oonce-
derle el retiro para Olense, según real orden de 22 de,enero
último (D. O. núm; 18); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su .empleo, ~ saan 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por IUB años de servioios y oon sujeción al real
decreto de 9 de ootubre de 1[89 (O. L. nÚm. 497).
, iDe real'orden lo digo á'V. E. para su oonocimiento'y
:demáS·ef.otos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Ma·
drid 28 de n:iarzo de 1898.
CORREJA,
Señor Capitán general 'de 'Galicia.
Sefiores Presid.nt~del CO~Bejo Supremo de' Guarra y Mariaa,
y Capitán seneral de las islas Filiniaas.
Exomo. Sr.: ''Eh Rey (q. D. g.),'Y en-su nombre la'Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo •con lo' informado por
el Co~éjo"S\lpremo de Guerra y Marina en 17 del mes ac-
actual, ha tenido á bien,ooafirmar" en' definitiva, el señala.
miento provisional de haber pasivo que hizo al oficial cela.
dor de fortificación de 1.'~ olase D. ViceDte Doñate Barberá, al
eoncederle;el' retiro.: para Valencia, segÓn real orden de 26
de enero último (D. O. núm. 20); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo ,de su empleo ó sean 225 pesetas al me!!,
'quele corresponden por'suB años de servioio, y75 pesetas, a
que tiene derecho oon'arreglo~ á la l~gislaoión vigente, por
bonifiéll.cióndel 'tereio, el cual le sera abonado por laa. cajas
-de Puerto' Rico.
, De're~l'o~den lo digo á V.E. para suconotlimiento y
'demás'efeotos. Dios guarde á V~,E. -muchos años. '·Ma-
drid" 28 de marzo de 1898.
CoBREA
Señor Capitán'general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina
y Capitán general de laB islas Báleares.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 30 de noviembre último, promovida por
el subinspector médico de 2.a 01ase , retirado, n. José Gomar
Garcia, en solioitud de mejora de retiro, eIRay (q. D.g.),y
en; IiU nombre la Reina Regente del 'Reino, de aouerdo con lo
informado por el Consejo Sup~emo de Guerra y Marina, en
17 del mes actual, se ha servido concederle la mejora de
retiro que solioita con liujeoión á lo dispuesto en la ley de 15
de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341), asi 00000 en las rea-
, les órdenes ciroulares de 7 de enero y 23 de febrero de 1897
, (O. L. núms. 3 y 47); asignándoles los 90 céntimos del
sueldo de'--subinspeotor médioo de primera clase, Ó sean
562,50 pesetas al mes, que habran 'de satisfacérsele, por la
Pagaduria de la Junta de Ciases P81!livas, mas el tercio de
-esta cantidal consistente en 187'00 pesetas, que 10,I!erán
por las cajas de Ouba, como también las difer~noia8 de eate
señalamiento al menor que ha venido disfrutando, desde
que en 1. o de enero de 1897 caueó alta en 1M nóminas de
retirados. ' .
:Be real' orden lo 'digo t á V. 'E. para su' conocimiento Y
demás efeotos, Dios·gnarde-áV.··E. "1Dnchos aiíos. Ma-
drid 28 de~mal'zo'de'1898.
CoRREA
Excmo. Sr,.: El Rey (q. D.g~), Yen su nombre la Reina
, Regente del Reino, de acuerdo con lo' informado:por el Oon-
:1l&jO Supremo de Guerra y' Malina en 17 d~lmes aotual, ha
tenido á' bien confirmar, en definitiva, el 'lleJalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al oomandante de oaba-
lleria D. Juan Sánch"z Cuno, al concederle el retiro para Bur-
gos, según real orden de 27 de enero último (D. O. núm. 22),
a8i~nándole los 90 del sud lo de su empleo, ó sean 375 pese-
~ h1.9 al 1lI11S, que le corresponden por sus afioS de servioio y
::óonsújeoiónal real deoreto de 9 de ootubre de 1889 (O. L. nú-
'mero 497).
, , De i'eal ()~en lo 'digo á V.E. para su oonoci~iento y
'demás efeotcs. Dios guarde á 'V. E. muohos años. Ma·
'd.J.id28 de marzo de 1898. '
. OolOOlÁ
<B~ñor Capitá~general de Sargos, Navarra y Vascongadas.
: :'.fiQr- l?re.~te'de}-COD$ejoSapremode:Guerl-a ylfllriaa. .
o·' • •
ns o Defe
Señor Capitangeneral de Sevilla y Granda.
,Sefiores Presidente, del Consejo Supremo;de Gnerra,y,lIari''-'
y OapitAn gener"l de la primera región.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ei­
na Regente Reino, de acuerdo ,con lo info~mado por el CO~­
sejo .supremo de Guerra y M;ari,na !ID 17 del mes actus ,
ha f.'mido á bien confirmar~ en definitiva, elliefialamiento de
haber proviaionai que se hizo al subinspector 2. °dt'1 cuer~
de Equitaoión Militar D. lIanuel RuizLópez, al eono.e~erlee
retiro pa~a esta corte, según real orden'de 23 cde 'd1Cie1Dbr~
último (D. O. nÚlll~ 290); asignándóle los 90 .oéntimos d:
rsueldo de su empleo, Qsean 450 pesetas mensuales, que,p
sus año,s ~e servicios le. corresponden, en e~ conoepto de q~:
se. encuentra comprendldo en el art. 2. o, del real d~ore~o
16'de'ootubre'ide 1882 y'con'dereoho,- por tanto, á Justifica!
,
11
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SU: existenciaipoi:meclio de oficio, cuya circunstáncia,habrá
de consignarl!le en'el real despacho da retiro.
De !real orden.lo digo' á V. E. para' su conooimiento y
efeetoa consiguientes. Dios gual'de á'V. ]}.<,.muches' afios;
Madrid 28 de marzo'de 18~8~. .
" GoRREA
Séiior Oapitán general de Caatill.a la .uava y ~tremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. reDÚtió á este Ministerio en 19 de junio último, ins-
truido al sóídado- del batallón expedicionario de Cuenoa
S~vador COllO',lIelohor, y resultando qJ;le sé encuentra in-
útil para el servicio militar á consecuenoia de las peQ.alida.des
y fatigas d~ la campáfia de esa Jsla, elRey (q.: D. g.-),y en
su nomb"r(!lá Reina Regente del Reino, de aouerdo -con lo
informadópor.el Coneejo SÚpremo de Guerra y Marina en
11 del mes actual, se.ha servido concédér al int'eressdo el
retiro para Montijo (Badajoz), 00000 comprendido en el gra-
do primero del cuadro queacQmpl\fia á llqeal ordencircll-
lar de 14 de abril de 1896 (C. L. núm: 93); asignándole el
haber mensual de 7,/50 pesetas, que habrán dcu~atisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia á. partir
de la fecha en que ~ese de peroibir haberes como ex-peotante
aretiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos anoli!. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
·Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' ifál'ina
y OapitángeneJ;al de la primera región.
•••
Excmo. Sr.: En Vista del expediente de inutilidad que ""
V~ E. remitió á'eata Ministerio en 20 de junio último, ins-
.ttiúdo al sold~do d'el batallÓn expedicionario de Guipúzcoa¡
, Francisco Alémany, y resultando que sé encueI1t-ra inútil de
resultas de enfermedad adquirida por las privaciones y
penali~ades de la'a~' csmpafia de ellla' isla; el Rey
"(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por ei Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 11 de marzo actual, se ha servido conoeder
,al interesado eÍ retiro para Benirrama (Alicánte), cOmo com-
prendIdó en el gradó primero del cuadro que acompafia á
la'realorden circular de 14 de 'ábHl dá"l896 (O. L. núm. 93);
aSignándole el 'haber Ilienilual dé 7,50' pe-set'ss, que' habrán
de satisfácérsélepor ' l. i Delégáóióú' de lt.¿ciéndá de -dicha
provinoia á' partir de-la feoha en qúé 'ceáe de' :percibir habe·
res COtno expectante á:reti'ro•.
, De real orden lo digo á' V. E. ,para 'só conocimieñto y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. mttchosaño$. M'd·
drid 28 de marzo de 1898.
M1GUEJ:¡ ·Co:aBJU.
Sefior Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente d~lConsejo Supremo de GuerrA y Marina
y Oapitán general de la tercera región.
...
, EXÓli1o. S~.: El'Rey(cj: D;' g.), Yen sunómbre la Rlll·
• n:a,'Regentetlel Rein~, dé aclierdo con lo informa'dopól el-
Otnr~jo!sbPtenfo' aéGtterta yM1Mna 'en 17 dÉJl'mes aóttir:tk
© Ministerio de Defensa
ha tenido á' bien' confi'l!mar, en· difinitiva-, elseñabuniento~
provisional de haber pasivo que se hizo. al ·sargento de ·la.
GUli\rdia Civil BU1Inaventura Sanuy Montardit, al concederle:
elretiro para Ager {Lérida.), según realorden de 27 deene-,
ro ultimo{E>. O. Ílúm.. 22); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 peaetásil.l mes; quelecorres,.
pónden po;!: sus alíos de servicio y COn sujeción al real de-;.
creto de 9 de "ootubl!e'de 1889-(0. L. núm.49'b),'ml\~.lla;pen.',
sión de 7,50 pesetas malisnale'S, po~ una·cruz;¡d~b'Mét!itQ'1
. Militar de 'que se halla Bn ,posesión ·de -(laNcter.vitalioie·.~;'
De' real orden lo digo á ·V. E; paPa lS11'corr9(jiznie1io'.,.~
demás efectos. Dios guard6'·á V. :m.. muchos,1l.iiOS ." M1{.; ,
. drid 28 de marzo de 1898., .
COBRUi
Sefior Oapitán general de Cataluña.
SeñQl'es Presidente del Qonsejo Supremo de Guerra y lIarina
y Dir6ctorgenerál de la ~1ÍardiaCivil.
Excmo. Sr.{ El Rey (q.D.g.),·y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de aouerdo con lQ informado por 81 Con-
sejo,Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, ha
tenido lÍ bien confirmar, en definitiva, el sefialamientopro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guar-
dia Civil Tomás Villaverde Barral, al expedirsele el retiro'
para Orense, según real orden de 23 de'dioiembre 'último
(D. O.-núm. 29Q); 8signandole 22'50 pesetas mensuales., que',
por sus afias d,e servicio le corresponden.
. De real orden "lo digo A V. E ~ para ;SU," conoci·miEluW y "
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E~muchOll afíOll~',
Madrid 28 de tnarzo de 1898.
CoRRilA
Señor Oapitán general de Galioia.
Sefiores Presidente del Con~o Supremo de GUOJ;ra y. Ilariaa
y Direotor general de la Guardia Civil.
Ex~m.o. Sr.: El Rey (q. D.·g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdq con lo informado por elObn-
sajo Supremo de Guerra y Marina' en 14 'del mes actual, ha
tenido ábi~n confirmar, eil definitiva, el sé~aiamientopro- '
visional de haber pasivo que ~e hizo al 'guardia civil S@o:'
Pérez Sánchez, al expedirsele el retiro para T.ejares (Sala,,'
manca), según real ,ordeJ?, de 27 de enero últitnq (D.' O. nú-
.mero 22); asignándole 2.2'l;í0 pesetas mensuales 'que po: SUI.'
afios de servicios le corres'ponden, en el concepto de que el"
apellido pate:tno del interesado es el que queda dicho y no
párez comó por ertor materIal'se le consignó en dicha sobé'-
rana. resolución. '
, De real orden lo digo á V. ]!l. pata' su conocinueIÍtO y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E: mucho. afios. M.-
drid 28 de marzo de 1898.
¡:;lefior Capitán general de Oastii1a la Vieja.
Señores ·Presidénte del Consejo: Supremo ele Guerra;y IIUio"
. y Director general de la Guardia civIl. .
-.-
SJilOCIÓN DE INS'1'BtJlCCIÓN !'.mi1CL'D''1'.wm1>l'1'~'
DESTINOS
Exc'mo.Sr.:" ElÍ'Vista de lo propuesto 'poi¡el cUreóéb~
dé la Escuela áhpeYiórde Guerra,' el Rify'(q:I)rg¡'d;--eñ.
n9fuíWta"1" Reliiit'R~EíIite'dél R~iífdrSéblt'S~6> a.iB~.,
D. O. n~. 6~
- ¡
Exc}po. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
Juan AlíDagro Herii!ñdez, vecino de Vill~ de Campos (Mur-
cia), en solioitud de que se exceptúe del servioio militar ac~
tivó lÍo si:} hijQ ; qan Álfu~gro Martinez, sóldado del regi-
miento Infanterfa de Espl,l.ña, el Rey. (q. D. g.), yen su
nombre la Rdna Regenté del Reino. teniendo en cuenta
que la Comi¡;i6n mixtá de reolntamientode la citada pro-
vincia acordó declarar condicional al interesado en 28 de
febrer.Q último, conío. éompr.endido en ~l ~aso·lO.odel ar-
tii,¡ulo~7 de laley d~ reemplazos v.igente, ee ha servido dis·
'peiner 88 cum¡:>liI;nentilel acuerdo de la referidacorp()ración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dioa'guarde á V. E. muohos afios.
'Madrid 28 de marzo dtl 1898.
SeAor CapitáJq~,~neJ:al de Valencia.
,., I_,u
CoRREA
.. s.
81 ID"'?
1656
.
Seftor Capitán gener~:~ d!! <;as.till~ la Nueva y Extreana4~ta.
Befiores Capitán general de la is!a de Puerto Rico, Director
de la E:icuela Superior de Guarrr., inspector de la Caja
gener.{ll de Ultramar y Ord'enadQr ~e pagos de Guerra.
qQAel.comQ.M.lUltp,dAlCJ:l~l'P()-:d~,~~.@M8'y,Q~ d."lEjl!~(ci.,_ ;. ti,P.u.lq.9Q 4~ lj!.lllY. @ ~~.lP~l~.9~ ~ig(l~~, el Rey (q. D. g.),
tn D. A nwnit:l1l1orer y B..Qddgw. d~nt)odn lÍo Puerto R.icQ..¡.y en su nombre la Beinll RQg~nw d~~ ~eino, se hilo ser.vida
porual orden d.a~ dJl1 act-uw. (D. 0, n~ 68). cQntin~ cfisponer. m~nifieste V. E. IÍ.. la citada. corporaoión, que el
desempeña.ndo, el Q~J d~ p¡of~s,~t: d..~. <ychoo6.llt I:O d~ elJ.- I c~o qJl,S cQPllul~a Se, halla reªuelto en l~ r_~",. o~de~ d~ 1.5
Be.ñani}lI,,~l&. te¡minlWióp. d~lQurHO~ El"q h$l'mQ¡¡~ qún JOt: ne marzo del año último (C. L. núm,. 141.).. , .. _ .
que.-p&mdaa-- aca,demilloS'~i~* P1lijlGJib~. el. Ie.&1~~nÍ;Q, De la. de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
&}lroba.dn POt,~t ~cteW d~ 2'1 ~Qct.tI,ble,últtm!> (C., L. pft- efectos con~iguientes. Dio~ gnar~~ lÍo V.. E. muchos años.
mero.281); d~~ie.ndQ perci};¡il~~s4a..b~tes., a!.respllctQ de 11\ Madrid 28de'marz<j'da 1898.' • ,., .
Peninaula, POJ:JIk Caj~. g.eneral d~ Ul~a!l:lªr,. <¡.op- ~argo al COBREA.
indicll.dodi~i:t!J •. ~.ai!J[Jlj¡¡m91~ v()l.nAtªll. Q.~~! M;, qu~.~~ ~efior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadur
expresatm. J~ll".(lontln~ e~, eJ d!~f.ru~~ Qp l~ &rat,~fj.clUll,ón· a.
que. por. el. eá6r,~4t.d~1 profesor~ilo le, c~J;~§po»¡le. ' . '. • '"PG~
De real orden lo digo á V. ~. PN@o 8;p. Q9p.QlJ.i:t:n.i~WQ y
demás efecW3-. ~ios guarde á V.' E. muchos años. Ma·
dlid 29 de marzo de 1898.
nJxomp. Sr.: En y!sta}le la PI:Opu6sta elevada por V. !l.
eii,H~ -del cotril1Jlte., el.Rey (q.P.. g,)¡y en su ilombJ;6 In
,Reina Regente del. RdilO, ¡;e.h~servido.nlJti)b~.3r profe.Eor del
colegio de ese inatituto al cápitán que hoy sirve en lá Co-
n:i.alfdancia da Santander 'D;1\icardo Pascual y Rodrígullz.
Da real ordElU lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos años.
MJ\;dt.i4i2s"de,íua~~o(,le 1.898..
Señor Director general de Carabineros.
Beñorea Capitanes geJ?erales de la primera y sexta regiones
y"QJ;dElJladoEo de 'pagos d,e,Gu~r,N.•
. " .
Ir I -
RACIONES
Exomo. Sr.:' En.viL\~~ d~'lopropnestop')r V. E.' á este,
Miniaterio en su escrito de 15 del actual, el Rey (qne
, .rliJs'güt\r,tE1): y én su iioJ:!lbr~.la Reina Regente d~i Reino,
s~ ha.servído' a.inorízar á es~EsonElJa P!l1l1 eX,traer desde esta
f~clia... rl:\eión eii¡:~ordin~ri~ de psJIÍ. piua el ganado de. la.
niiemil.'con ca1'go á. la partida de 1$.000 racioneil qne figuran
eñ el ca,p. 7.°, atto 1.0 d!,! presupues~Q vig;ente Pilra el gana-
do en· marchas, Dlllni~bra~.y eventºaIid:ades del servicio,
como, incl\lídJ~ ~!l el!!te .ú~tJi,no concepto los, oaballos de elle
centro, yhll.sta tanto se consigne está. óbligaciónen el nuevo
preSUplitlsto que se redacte. . .
, .' De IS,aJ ord~n lo digo, á V. E;. para su conocimi~ntoy
dénjla éfeo,tOs; 'Oios' guarde al V. 'E. muchos áños. Ma-
d~i(128 de marzo. de 18gs." .'
-CORREA
Safior Director de 11,\ E~up'~ ~-ªIl~,-l()r de, GRe~l,a,
SefiQr.U Ca,pi~gfAP.e¡~t@,lll pJ:'Í.4P.era región y Ordel,ladpr d~"
. pagoi de Qnerra. . .
1f?':9fDo.. Sr.: Eu. vist~ d,8,la in~~~p,~iI: pr?~.ovid,l!- p~r M~'
ri~ J;t_~A.ayi4IlsS.~iDa. vepi~ d~ VIJ)J~d~ Sa.n.t;l:4na (Ba.dajO.l).,
eIl. 8QJic~tu~ 4e qu~ se, e;~P}1l del safVipio~~i;litlYactiv:o ~,sn,.
esp.9so Ftll:D:<!i.:s!-t0 ,~!3cp.d€ro Esoude.lo, el R!'ly(q. D. g.), Ye~
su nQll,Ipre la. ReiIlIl Reg~n,te del ~~~p.~. d# ¡:¡.cuer,do co;p lo~
informadq por la Comi~ión ll!ix,ttl¡ de 'r~clutl!'~iento de lit
iQdioada provi.noia; Ee ha servidode8est.imar·dioha·petición~
De reai orden io digo á V. ~. p~¡a: sp CloIl.oclp1~eJlt,o y,
ef~ctos. c()ll~iguientes. Dios, gUf$rde á. V. E.• Jl!-U~hq~ afias.
,~adrid 2S. d!3 ma¡:Z9 de 1898.
Qo~~
Señor CapiMll'g~ª~f~l'de Castilla la Nueva y Extremadura.
..11
_.~"
REOLli1'E'ÁMIENTO y REIDMPLAZO DEL EJÉROITO REDENCIONES
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~ el
Excmo. Sr.: ltn vista d«¡l escritq que dirigió á este Mi· recluta JUJ1n Antonio MurgQi, -vecino de Casinos (ValenCIa),
Il-ja.,~ri().en 10~1 ~~,~~ 8l?t~a~ e! Pres.i4en~ede la Comjsjón en Bolicit~1l dl'! que le sell,n d~'\luEltas las, i.5001'~a~~·QOn
~49 ,r~ll.l~~~ien,tp Q,e j~.. p'royi~iaa.,e. Tol.edo, 000,sI.11. q~e a6,r6dim.i¿ d"l s~rvíci(i milJt,af" ~éiivo, el Rey, (9.: ~. ~.)!;
,'t~Q' a.~.8u!la)! du~s quelle le llfrecen al lUterll!eta,.- el al- , y en su nODlQre la Reina R.-egen~e .del, Rdno. ~~ ha semda.
d
D. O.núm. 69· 30 marzo 1898 165.'1-
desestimar,dioha petición con arreglo á lo' prevenido en el
arto 175 de la ley de reclJ,ltamiento..
De real orden lo digo.á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añOil. Ma·
drid 28 de marzo de 1~98. '
fermedad que padece,' no le permite incorporarse á su des-
tino.
Da real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1898..
CoRREA
Señor C:lpitlm géneral de Valencia.
... -
SECCIÓN DE ULTRAMAR
CLASIFICACIONES
Excmo. $r.: En yista de, la instancia que V. E. cursó ,á
este Ministerio en 5 de enero próximo pasado, promovida
ppr el coronel· de Infantería D. Raimundo Sesma Gómez,en
súplica de mejora de puesto en, el Anuario Militar, el Rey
(q. p. g.), yen su nombre]a Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicitá, , '
De rea~ orden lo digo á V. E. para su·conQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muohos, años. Ma-'
drid 28 de marzo de 1898.
MIGUEL CORREA
COlUlEA
¡ ,
SefiOr Capitán general de Cataluña.
8eñores Capitán general de la is~a de Coba, Inspector de la
Caja Genaral de Ultramar y Ordenador de pegos de
Guerra.
Exomo: Sr..: . En vista ~el escrito que V.E. dirigi6á
este Ministerio en 21 de enero próximo pasad9, el Rey
,eq. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombrlimiento de comandante
P. M. de Matti, hecho por V; E. á favor del capitán de In-
fanteria D. Ricardo Rodríguez ,G6mez.
De real orden lo digo á V. I!l. para su conocimiento y
efectos consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escriioque V. E. dirigió Aes-
te Ministerio en 3 del actual, curaando certificado del reco-
nocim iento facultativo sufrido por el comandante de Infan-
tería D. Vicente Sevil Peralta, en uso de lioencia por enfer-
mo en esa región como procedente del distrito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rigente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado ,quede sujeto á
lo preceptoado en 10.8 arte. 5.0 y 6.0 4e la real' orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez ,que, Begúnel cer-
. tificado d!l reconocimiento facultativo. que acompafía, la ep-.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señorea Capitanes generales de la isla de Cuba y primer",.~.e-
gión, Inspeotor de la Caja general de Ult:ramár y Orde-
nador de pagos dE;! GUlrra. .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Caba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue·
rra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 9 del actual, cursando certificado del reco-
nocimiento facultativo sufrido por el médico mayor D. José
de la Peña Buelta, en uso de licencia poi enfermo en esa
región, y en situación de prórroga de embarque en la1. llo
región, como procedente del distrito de Cuba, el :Rey (que
. Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
,ha tenido á bien resolver que el intere.sado quede eujeto:á
lo preceptuado en los artículos 3.° y 4.0 de la -real orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, según
.. el certificado de reconocimiento faoultativo que acompafía,
la enfermedad que padece·tiene caraoteres de cronicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marZQ de 1898.
"
Excmo. -Sr.: Envieta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en.5 del actual, cursando certificado del re-
conocimiento facultativo sufrido por el comandante de Ar-
tilleria D. José María Francés Roselló, eñ uso de licencia por
asuntos propios en esta región, procedente de C!lba', el cual'
'no puede efectuar su embarao por enoontrarse enfermo,
el Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado quede
sujeto á 10 Jjreceptuado en la regla 2.1\ de la real orden de
. 21 de mayo de 1896 (C. L. núm. 126).
·De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.,.
CORREA.
Señor Capitán general de las islns Filipinas.
E:J!:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E: dirigió á es-
te Ministerio en 25 de enero próximo paaado,'el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de Gobernador
.. politico militar de Cápiz, hecho por V. E. lÍ favor del co·
mandante de InfanteriaD. Rafael Romero Garballa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. l!l. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
•••
Séñor Capitan general de la isla de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E ..dirigió á
eete Ministerio 'en 25 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombrl>miento de Gobernador
politico militar de Antigue, hecho por V. E. á favor del
. comandante de Infanteria D. :Francisco Aparicio Jurado.
De real orden lo digo lÍ V. E. para !!lU oonociq¡.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de marzo de 1898.
~ © M,'nisterio d· Defensa
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LICENCIA~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de febrero próximo pasado, dando
cnenta de haber concedido licencia pará la Península al ca-
pitán de la escala de reserva de Infantería D. Emi'io Ventu-
ra Blinett~, en razón á su·mal estado de salud,. justifica.do
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa~
ña., el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á ~ien aprobar la determinaoiónde V. E.;
en el concepto de que el interesado queda en uso de cuatro
meses de licencia, y uua vez. terminada, .será baja. en· ese
distrito y alt~ en la Península, y oomprendido en los ar·
tí'lulos 3 o y.4.? de la real·· orden· de 27 d", julio de ,1896
(O L. núOO.179).
De la de S. M. lo d~o á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. 'Dios· guarde AV.E. muchos afios.
.Madrid 2~ de marzo de 1898..
pasado, por el batallón expedicionario de Castilll en la isla
da Cuba, de que ·prooedi&, has~a el. en que hubiera termi-
nado la licencia que disfrutaba, y flor el habilitado de reero..
plazo de la primera región, laa que debió de percibir en la
época en que perteneció· á esta situación, á la que fué des-
tinado por re!ll orden de 11 de octubre del mismo afio
(D. O. núm. 229), reolamándosele las que haya devengado
después, por el cuerpo en que haya causado alta al ser des-
tinado nuevamente á Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; mUchos afios. Ma.
drid 28 de marzo de 1898.
. .:.. CoRREA
-Señor Capitán general de G'lstillala Nueva yExtre~adurs.
Señores Capitán geueral de la 'islade Cuba y Ordenador de
pagos dé Guerra.
CORREA
-.-
,Señor C~pitán general de las isJa'! Filipinas.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
• l •.
SECCIÓN DE AS'C'NTOS GENEnALES
TRAN~PORTitS
Excmo. S-'.; E¡;l vista dfll escrita que V. E. dirigió· á
· este.Ministl3rio en 9 de octubre del afio próximo pa~ado,
· dando cuenta de ha.ber expedido ·paaaporte por cueota del
Estado, en la 'Párte reglamentarill, á D.S. Deside~ia Polo y Ló-
p8~, e~posa dei capiMn de Io~anteria. D. Baldomero Marina
Espartero, para que, acompañada de una hija de siete años,
regrese á la Península; el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Relno; bá tenido á bien aprobar la de·
tt'rminación de V. E. por hallarse:ajusta.da á lo prevenido
en el articulo 11 de lag instrucciones de7 de noviembre
dé 1891 (C. L. núm~ 426).
De real orde~ lo digo á V. E.para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de 'márzo de 1898. .
CORREA
"' .. ....
SUELDOS, HABl!JRES y GRA.TIFIOACIONIDS
Señor Capitan general de Galicia.
Señores Capitán general de la8 islas Filipinas, Inspector de
la é'tja general áeUltrarnar y Orrienador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia que V. EJ. cureó á
,este Ministerio en 23 de febrero próximo pasado, promovid"
por el capitán de Ingenieros del distrito de Filipinas Don
Luis Blo.nco Marlínez, en· súplica de prórroga de licenoia,
acompllñando á la vez certificado de reconocimiento faoul-.
tativo sufrido por el mi>Jmo , el Rey (q. D, g.), Y en su
nombre la Reina R~gento del Reino, ha tenido á bien oonce· .
der al recurrente dos meses de prórro~a á la que por enfer·
000 se halla disfrutando, con arreglo á lo dispuesto en alar-
tíC111024 delas instruociones de16 de ma;rzo de 1885 (C.L. nú-
mero 132)..
De real orden lo digo á V. !I.. para su conocimiento y
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1898.
M1GUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoree Oapitanes generales de la segunda,. sexta y oct'tva.
regiones, Comandante general de Geut'lj Inspector de
la Cajl,l. general da Ultramq,r y Ordenador de pagos de
Guerra.
.1.
.ASUNTOS INDETERMINADOS
Exomo. ·Sr:: En vista del escrito de v.E. fecha 3 de
dicieinbre último: cursandQinstancia dal primertaniente
· de la escala de rese~ve. d" InfaQtElrfa D. Jugn Naranjo Raid-
_guez, en ]80 que .solicita entregar en el Depósito par~ Ultra-
mar en Barcelona "el púmero de botas para vino qne le pidan
los jefes de los ouerpos de la islll de Cuba, reoibiendo.el iro-
· porte de ellos, cuya botafué declarlld9. reglamentaria para
Exomo; Sr.: En vista. de la instancia que V. E.oursó á las tropas de aquel ejército por real orden de 17 de no'
este Ministerio en 22 de octubre próximo pasado, promovi. .viembre del año próximo pasado (C. L. núm. 332), el
da por el primer teniente de la escala de reserva de Infan- Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a Reina Regente del Reino,
teria D. Ignacio Rayo,,! Gamacho, en uso de lioencia por en- se ha servido resolver que sa hagan los pedído~ de 18s cita·
fermo en esta región, como procedente del distrito deCu~a, das botas por los cuerpos de la isla de Cuba directamente al_
en súplioa de abono de las diferenóiaI'Í de sueldo de segundo constructor; solicitando al propio tiempo del Capitán ge-
tí primer teniente, empleo que obtuvo por el mérito· con· rieral se dé la 'Orden á la Iuspección de la Caja general de
traído en la aooión de cPerico POZO), el li? de febrero de . Ultramar para satisfacer en Blllcelonael importe de laS
1897, fdegun real orden de 11 de agosto siguiente (D. O. nú· . mismal!l con su embalaje; que dichos pedidos se entreguen
'mero 179), y teniendo en cuenta que con arreglo á lo dia· . debidamen~e ·embalados al Depósito de embarque de la eX-
puesto en nal orden circular de 16 de enero de 1897 . presada plaza, que lo abonará al constructor, remitiendo el
(C. L. núm. lO), tiene perfecto dereoho al abono de laa di· oportuno cargo á los cuerpos respectivos; y por último, q~e
ferenobul de sueldo qnssolicita, el Rey (q. D. g.),.yen su . los efectos sean' tl'ansportados ll. Cuba como mll,teri818aq~'
nClmbre la Reina Regente del R'lino, se ha servido acceder á ddo pgr 10B cuerpos, éiéndo 'cargo el transporte al crédito
. los ~ese09 d?l recu~rente; deb.iEindo haoérsele la reclama~ión ¡ e:traordinario ·de la c~mpaña:··. . . . .
de dlchal!! diferenCias, á partIr del 1.° de marzo próximo t . De real orden lo digo ~ V. ·E. parnsu conommtento 1
© mis ene ae D fe a
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RECOMPEN~AS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este'
Ministerio en sus escritos de 13 y 19 de agosto últimó, en lo.
que se propone para recompensR á las fuerzM d¡¡l,Ejército y
Voluntarios de esa ish!. que más se distinguie:'~m en]a per-
lleoución y captura de los separatistas alzados en armas en la
jurisdicqión de Y",uao á filles de marzo del afió próximo p8sa·
do, y al personal de comunicaciones que prestó servicio pE'r-
manenteen aquellos dlas, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la
Reina Regentedel Reino, por resolución de 23 de febrero Úl_
timo y de acuerdo con el informe emitidc) por la Junta Con-
sultiva de Guerra que á contirillación. se inserte, ha tenido á
bien conceder á Jos jefes, ofioiales, clases, individuof,l de tropa
y telegrafistas ooooprl\lndidos en la I!!iguiente relaoión, que da
Principio con el coronel de Infantería D. ADtonio del Rosal
Vázquez, y termina oon el aspirante primero' del cuerpo de
comunicaoione¡;( Félix Veg'\ ,Albert, ,las reMmp,énsas que
en ellas se expresan, por los extraordinarios servicios que
prestaroñ consiguiendo sofocar el referido movimientoSBdi. '
cioso y restablecer la paz apeBaa turbada.
OONTABILIDAO
Excmo. Sr.: Rl vista del expediente instruído en ave- " Informe que se cita
rignación de los responsables al pago de 1.610'98 pesetas1 : Hay un membret13 que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUEJiRA.-
d<9 que se halla en descubierto el disuelto batallón Reserva Excmo. S~.:-En, real orden de 24 de noviembre último y aten-
de Vich núm. 68, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la diendoá lo dispuesto en el artículo 115 del reglamento de r.ecom.
Reina Regente del Reino,' de acuerdo con lo informado por pensas en tiempo de paz, se dice á esta Junta informe sobre una
ese C Inst'jo Supremo en 8 del actual, ha tenido por conve-, ' ' comunicación del Capitán general de Puerto Rico en la que se pro.
niente dflolarar la insolveucia del directo responsable d'3 di7 'pone al teniente coronel de la Guardia Civil D. Pedro Pérez'Miqu6-
cba suma al capitán cajero que fué del expresado 'bat~llón liní y 9apitán del mismo instituto D. José Sánchez Candel, para la
D. Manuel Frechi'la Jimeno, así como la de los subsidiarios cruz dell\l[~rito Militar con distintivo hlanco pensionada con ellO
teniente coronel D. Josó Masuet Ferrer, oomlUldante D.,JosÓ por 100 del sueldo {}e sus respectivos empleos, baBta el ascensó á
P,'\stor Muñoz y capitán D. José Camiuero Serrallo, dispo- los inmediatos.-Se acompaña dicha comunicación y las hojas' de
niendo que los subsidiarios solventes oapitanesD~, Ju,anPa~ servicios de los interesaaos.~La comunicación de l'eferencia que
es explicacióndetallada de un éáblegrama dirigido por la citada au-
lIarés Vdqllero, D. Cándido Varonl1 Olarh, D. Francisc, To- toridad allVIinistl'o dé íaGuemi, dando cuenta de hechos sediciosos
freira VHamar y D. Higinio Rivera Sampere, satisfagan las 'llevados á cabo bajá l~ dirección de l\i!:anuel Budet, en la ju~i8dk
590'20 pesetas gue les correspondan en prorrateo 'á razó"1 de ción de Yauco, dice que fué cltP~urado este cabecilla y menos dos
147'55 cada u~o, según conl!ta en autos. E~asfmismo<la qite se-fugal\OI} todos los que formaron partej, que el servjcio pres-
voluntad de S. M., que las 536'97 pesetas que debió reinte- ,tado por el jefe que mandaba la fuerza compuesta del batallón Pa-
grar el teniente coronel Mll:met, 336'26 del aomaud ante PilB- tria, Guardia civil y voluntarios ycuantos contribuyeron al éxito
tar y 147'55 elel capitán C~minero, ó sean en total 1.020'78 alcanzado, es de gran importancia, por lo que se recomienda por la
pesetas, se carguen' al capítulo de cGllstoa diversos, é impre_ autoridad dicha ar 81'. Pérez Miqllelini, á quien se reconoce ex-
vis~os del ejercicio de 1871·72», á cuyo efecto 4':lbe formular· cepcionales dotes, yal capitán Sr. Can?el que mand;aba las fuer·
se por la Comisión liquidad Ira d~ cuerpos disueltos de la zas montadas, circunstancia que hizo se distinguiera como ya en
Península, la oportuul;\ reolamación en adioional alexpre. otras ,operaciones lo había hecho, capturando á individuos que
. profesaban ideas separatistas, fundamentando tanto en esto Clomo
sado eJ'eroicio cerrado, cu,yo importe se incluirá, previa h·
en el buen desempeño de anteriores comisiones:á los dos reco-
ql1idación, en 'el primer proyeoto de presupuestoque,'se re· mendados la propuesta de recompensas que de ellos hace yque dice'
do,ote en' concepto de Obligaciones que carecen de erédito legisla· ',-la real orden citada en la que no aparecí¡m ni el alcalde de Yauco
Uva. ni otros jefes que en la comunicación figuran, sin duda por tratar-
De 'real orden lo d·igo á V. E. para su conocimiento "1 se d-e menores reco)llpensasy qué denotan sin embargo el. valor
demás eiectos, Dios guarde á V. E: muohos años. Ma- que la primera autoridad de la isla da al suceso y á los servicios
drid 28 de marzo de 1898. prestados. Tanto el Sr.Pérez Miquelini como el Sr. Candel tie-
CORREA. nen buenas notas de concepto según sus hojas de servicioB, es-
tando elprimero conqecorado con cruces y medallas por servicios
Salior Presidente del CODsej~ S~prem) de Guerra :1 Marina. , de guerra y el segun!lo con una cruz blanca del Mérito :r.filitar.
Seliores Capitanes generales de la prim:''''a, cu~rta y quinta El movimiento sedicioso de Yauco (Puerto Rico), sofocado por
regiones y Ordenador de pagos de Guerra. las fuerzas designadas al efecto, y por las medidas acertadísimas
del jefe'que ia mandaba, apresando no sólo al cabecilla, sino á
todos los que tomaron parte, menos dos que se escaparon al ex-
tranjero; acusan dos hechos: lino de gran transcencia, otro de ver,
dadera importancia, el p~imero la paz restablecida apenas turba-
da, el eegund~ la, valía indiscutible de los servicios concernientes
, al logro conseguidoj y R~í el Capitán ,general de Puerto Rico al
encomiar lo uno avalora lo otro, y si/?nifica debe recompensarse á
. los que en esta ocasión han sérvido á la Patria, no ha hecho otra
cosa que observar -un criter~o de estricta, justicia, por lo qne esta
Junta no puede menos de reconocerlo con verdadrjra complace'n-
cia,'enteudiendo, por consiguiente, que el teniente coronel D. Pedro
Pérez Miquelini y el capitán D. José Sáncbez Call(~el, los dos de la
Guardia Civil, deben ser recompensados con las cruces de 2.a y La
clase respectivame)lte del Mérito MHitar con distintivo blanco
y pensión del 10 por ciento del eiueldo de sus empleos hasta el
ascenso á los inmediatos, por los servicios prestados en la juris-
dicción de Yauco y el buen desempeño de cuantas comisiones lel!
fueron encomendadas anteriormente y como comprendidos en el
art. 23 del r~glamento d~ recompenl!a:s en tiempo de paz.-V. E.,
no obstante, resolV'el'á lo' que estime: más conveniente.-Madrid
19 de enero de 1898.:.....m generai secretario, Miguel Bosch.-Ru-
1?ricado,":'V." .B.O-Polavieja.-~u~bricado. -Hay un sello que
dice: JUNTA CONSULfIVA. pE GU~R:RA'; ,
Ma-¡ De real Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUárde á V. E. muchos afios. Ma·
CORREA. drio 28 de marzo de 1898. '
Sefior Capitán general de Cataluña. . l' ' CORREA
Seño~('s Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la Señ' 1: Capitán general de la isla de Pllerto Rico.
Caja general de Ultramar.
Señores Presidente de la Juuta Consultiva de Gueru y Orde·
, nador de pagos de Guerra. '
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
drid 28 de marz~ de 1898.
l,;' © Ministerio de Defensa
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• Recompensas q~e se llis conceden
I
~coronel,' .•••••.• D. Antonio del Rosal Vázquez...•.• /Cruz de 3." clase del Mérito Milita.r conInfant~rfa •••••••••••• . . distintivo blanco.. Comanda.Ilte..... ) José Nouvilas Vílar •.••........ ~C d 2 al, d 1 Mé' M'l'
, Teniente coronel. ) Ernesto Rodrigo Oteiza......... ru~.e.. c ase e nto lItar con
. Comandante •..• ', ) Rafael Abad Sevillano•••••.•. ,.. dIstmtlVo blanoo.
Capitán......... ) Simón Safón peña \ .
C
o
'apitán,l.ertente. ) CAalil~to GMoi~iai' RiVtlRra, .•••••.•.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
t,ro ) ve Ino art nez ey.......... 'd' t' t"' bl
Segundo teniente.) Antonio Galera Salazar. • . • • . . • . IS In IV~ anco.
Otro..... .• ...•.. »Juan Csmpos Hilario.......... .
Sargento ..•..•.. César Vals Mesa•.•.••.•..•••• " .• .
Otro ..•.••. , . , .. José Francés López.•. , ,'> •• , ••••• : •
Otro•• " ... , .... Juan Mena Vivertu •.. : •..• , .
Otro., ••••••.•.. Manuel Fi.te Sanz.• " •.• , •. ,., " •
Otro ..•.• ,' •.•.. Juan Jurado González... , .• ,., .. " .
Oabo • '..••••... , Gregorio Ortega.Miguel. .• ,. , . ; , .. ',
Otro, : ., Pedro Rubio Gil ;
Otro , ....••.. Salvador AIsedo Pérez .
Otro Donato Fradejas tJánchez ~ .
Otro .. , •..••••.. Tomás Fener Garcia.....•.•..'•.•.
Otro ...•..••..•. Miguel Rodríguez Barrero .
Otro José Castillón Mur , .
Otro ••••... , . . •. Angel Moreno Hernández , •...
Otro , .••• Antonio Gar~ia Ruiz .• , , .
Otro .•.• , .....•• José Peña Pérez•.......•.........
ptro .•••••••.••. ltmilio Gutiérrez Cabello•••.•.•...
[otro.. • • .. .. • Leonardo SeséAguila-r .
Corneta•••••••.. JoséPoyato8 Lozano••••...•......
Bón. CllZ. de la Patria Otro. '" .•..•... F<3lipe Encinar Parra.... , ..•.•. '"
núm. 25 ••••••••.•• (Otro .••••..••.•. Bartolomé Palau Tortella .••.......
Otro ..••...•.••. Francisco Varela Fernández •...•..
Soldado de La ••. Miguel Obra Rodríguez....... •..•• . '.'
Otro .••.•••••••. José Marqués Cabello .. , •....•.••. Cruz de plata del Mérito Militar con die
Otro de 2. 110 •••••• Manuel Córdoba Fernández........ tintivo blanco. "
Otro, , • • . . • . • • . . Benito Alonso Martin •.••.•••••.•.
Otro José Infante Za,mbrano .
Otro. • • • . • • . • • •. Cayetano Alocén Puertas •.••••.•..
Otro .••••..••... Joaquin Lepo Jiménez ••••••••,•...
Otro. • • • • . . • . . .• IDstanislao Ginés Carrasco•••...•.•
Otro•.••.....•.. Marcos Flores Rubio ••••••.••••.•.
Otro ,. Zenón'SAez AngeL .
Otro ••••••...• " Pascual Marino Barrios , •....••
Otro •••..•-•..... Jesús Atvarez Bermúdez..•..•.....
Otro , Bartolomé Barcsló Montserrat .
Otro ..•...•..... José Maria Ibáñez Rodríguez ••.•••.
Otro. • . . . • . . •• . . Juan Soler Bonet ....••..•••.....•
Otro.. • .. . .. . . . . Jerónimo Pastor VaBe .
Otro •••. ; .•.•... Manuel Cordero Jiménez •••.••..•.
Otro•••. : .•....• Domingo Neira Fernández••.••... ,
Otro ••. ; .••.••. , José Ruiz Sánchez , eA •
Otro•••••••... " Froilán Fernández Gutiérrez. ó •••••
Otro.; , José Villalba Cazo - .
Otro.; .••.•.•••. Luoas Dominguez Prieto•...•••..••
Otro ••••••• : ..•• Cashniro Navarro Recenta .
Otro ,. Bartolomé González González:••...•
Otro Rogelio Vázquez Cabañas .
. . .. . 'Cru~ '!-e ?a clase del Mé!ito Militar con
Teniente coronel. Pedro Pénz l\JlquehnI , dlstmtlvo blanoo, pensIOnada Ol;m ellO
por 100 del sueldo de su aotual emplilo
hailta el asoenso inmediato;
, ¡cruz de La clase dél Mérito Militar con
Capitán .•••••••• José Sánchez Candel. •••••••• ,.... distintivo blanoo, pensionada con el 110
, " por 100 del sueldo de su actual emp so
. .• . hasta el ascenso inmediato.
GuardIa Cml••••••••• Primer teniente •. Fellpe Pérez Redondo ••••••.••••• 'Icr~z de'1.a olase del Mérito Militar con
. distintivo blanco. .
<:00. Sargento .••••••. Silverio Luoaa APariOiO ••••••••••• ~
. Cabo •••••••••.• Julián Dominguez lJ'ernáudez...... ' . . ''-
Otro •••••••..••. Manuel Diaz Gonzál~z .•••••.•.•••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dlt
Guardia, 1.0•.•.. José Alarcia Bartolomé..••••••••• , tintivo blanco.
Otro 2.°••••••••• Antonio Morales Arjona.. ••••.•• •. ,.
Otro •••••••••••. Eusebio Alarcia Bartolomé..... ••• • . .
...
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RecompeJl9as que Be les concedenNOMIlRESClasesCuerpos
)
GUardia 2·•.,•••••• Hipólito MUIUberl'iaEuzalde~••••••( ..... .
. .• - Otro •• ~••••••••• O:~ilio Alvare~ Ramos .••••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con (lis-
GuardIa c¡.Vll. OtJ:o 1.0 IS.ldoro .Bermejo Mo~ano........... tintivo blanco.
Otro 2 Juan Martinez Igl~slas............ .
Otoo•••••••••• ~. VIcente Gascón U1eña.'•••••••••••.
. Comandante..... D. Lnc.as SoliveBas V... ic.én.s.••••.•••• Icruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
, . . . distintivo blanco. . .
Capitán......... "Jw}n. Herl!t\nªe~.M.:~n~p,4e~... ~." ',' Cruz de La cblase del Mérito Militar -con
, dis.ti.ntivo l!j.nco.
8.° bón. de Voluntarios. Sargento•••••••• Juan Ruiz Manzano .••••••••••••• 'l' .
. Otro•••••••••••• José Calasánz .Feliciano .•••••••••• Cruz de pll\ta del MéritlJ Militar con dis-
Cabo Juan Cros Balcónf;l................ tíntivo blanco -'
Voluntario.. • • • •• Manuel Toral Blanco. • • • • • • • • •• • • • .'
Otro••.••••••••• Diego Negroni... • • • • • •••••••• • • •• . ' .
'~O'fiPi~J2':O e,t~clón D. :Urbat!-o. Pérez Rodrig'.lez .• ;; •••• 'ICru~ ~e ~~a. cl~se de~.Mérito- Militar con
. Tt:l~gr8;fMIJo 1.0 ." ;ol) Jl;steban Gue~ra Gutlér~ez••••.• f ~lStlDtlVO blanco lIbre de gaatos.
CODl~~ioac~p.D:e~,••••••• AB:~irarite 1.0 ••• • Rafael. Pérez GUlD~.ulain••••••••• '}cruz de plata del Mérito Militar con dia.Otr~.•••...•••••. An~QnIoGómez Aguara............ tintívo blanco.
Otro ••.••••••••• Félix Vega Albert •••••.•••• 'J' ••••
I I
Madrid 28 de mano de 1898.
. .... ,....
CORREA
eNOMBRES Empleo que se Punto dondClases les concede. prestan sus
servicios.
.¡camno Anas Romay ..... ~ l4.a región.
AuxiliMes de J~sé Almente é Hidalgo.. Auxilhtres de)2." región.
4 a clase Vidal López Serrano..... 3 a 1 Idem.
. . ••. .., b t'á Cá O . case",::;e as 1 n ceres rozco. Ordenaci6n pagos
, A~fredo Olmedo Catalina. 1." región.
I \ I f
.• _-
Madrid 26 de marzo de 1898. "Villar
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN l" RECLUTAMIENTO
PENSIONÉS
Para cubrir u~ vacante de pensión de tercera categoría
y 4 de 2.a, he dasIgnajlo á lps ~lum.nos comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Antonio Hernández
Comea y termil;\lt con D. Enrique Fernández Gamboa. "E( pri-
merO. deberá c:llsfrutar la pensión desde el día 1.0 dal mes
' actua,l, y loe restantes desde 1.0 de abril próximu. .
DlOs"guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1898.
El Jefe de la Sección
Enrique de Orozc;
.Seliores Directores de las Academias de Infantería Artilleria
y Administración Militar. '
Excmo. Señor Ordenador'\le pagos de Guerra.
Rela<;ión que se. cita. .
;
EI:Jefe d6la ,SeccIón,
Eduardo VeJ"des
DISPOSICIONES
-..
SECCION DE A1\'.rILLERÍA
CIRCULARES Y
DOQUMENTAOION
No habiéndose recibido en esta Sección las relaciones a
que I!le refiere ]a real orden ci.rcuIar de 9 de noviembre pró-
ximo pasado (D,. O. núm. 253), los pl'ÍmeroB jefes de las
secciones y depésitos del arma que no lo hayan veiifWado,
lle servirán remitirlas á la brevedad posible.
~a~rid.2~demarzo de 18~8.
I Pio~ guardeaV. E. muchos afios. Madrid 26 de mar·zo de 1898. ' ".
de la Subsecretaría. w Secoionas d.e este Ministerio '1 dé . El J:fe de la Sec~ión,
r/ Manano del V~lZar
las Direcciones generales Exomo. Señor Ordenador de pagos de Gu.erra ..
Excmo~. Señores Capi~ánes generales de la prim~ra, segun-
da y cuarta regiones.
Relaei6n que se cita.
_.-
El Jefe de la Sección,
José de Luna
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guer~a.
Excmos. Señores Capitanea generaleF.! de la sexta y octava
regioDes. .
SECCIÓN DE INGENIEaOS
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo-á lo soUcita(J.o por el escribien-
te de 4.& clase con sueldo antiguo a~ 3. 110 del Material de In-
~n~.08q.. !Jl.!U!l!.rJLIllt.I.Y.MJt}'JÍIL(lL.~.§~3M .e.». la. Comap.~
dAncl8 de Bilbao, yen cómiaión en la Comandancia general
del 8.o Cuerpo de ejército, he tenido á bien concederle su
licencia absoluta y disponer en su consecuencia q.'J-e s~a ~llia
en la escala á que perteneoe, por fin del presente m.9S.
Dios guarde 'á V. E. muchos afios., Madrid 29 de mar-
zo de 1898.
AcademiasNOMBRES
MadrId L(j tie m<tfZO dtl ltslJ::S.Orozco
Clas(:l
de pensión
Tercera.. D. Antonio Hernández Comee .... ) " .
J
· Antonio Albar López ••.•••••. ,Infantería.
Segunda. • Alejandro\ Velard!l González; •. ¡Artillería.~ Al'V~ro BJ,lzán Gulsasola Admón.Militaf
" .Itnllque FernándEz Gambas.. ItIfanterfa.
. I . .
BECCION DE ADUINISTRACION mITAR
" ASOENSOS,
Excmo. Sr~: ·En virtud de las. atribuciones que ma ea-
tan conferidas hE! tenido por conveniente promover, en pro-
PlW~tl!o reglam~llta~)a,al empleo de auxiHar de tercera clased~l,Oq:9~po.~m~Ui~r.d.~ la Admil)!S~r!ÍciQnMtlítar á loaoincode,c\l~rt~,lll,aBan~Ig!l~s,y,en CO,n.CQClC'ntS de obtenerlo, que.fig~J'.~p.en. la éigüiéIi#8 reláciQÍJ" q1i~ da priocipió ooil Camilo
41'1aa noma)' y termIna con Aifredo Olmedo Cdahna, loa
CUales continuaran pres~ando sus servicios en los pUlitos en
que actuahnente sirVén. . '
k © Ministerio de Defensa
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OBRA~ EN YENT<A EN LA ADMINlSTRA&:IOM .DEL e DiARIO' OfiCIAL ~ Y'c:COLECCION LEGISLATlYA,¡~
'1 ouyos p~d.idos han. de· dirigirse· al Administrador.
. :L..::mG-xsx.......a..cx6:N"·
Del aí101875, tomo 3.°, á.~2'50 pesetas. , .
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd... .
De los atlos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 y1897 tí 5 pesetas uno.
Los sefióres jefes, oficiales ó individuos.de .tropa que deseen adquirir todá. ó parte. de la' Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ',. . '" ..
Se admiten anuncios, relacionados con el'Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción: A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por tempora~a que exceda de tres meses, se les Hará~una 'bohifióa.ción del 10 por 100.
Diario(;,0ficial ó pliego de Legislaoión que se compre suelto, siendo ,del día; 25 cén~n:os, Los'attaSádOa, á'50'íd~
j ..'
Las subscripciqnes:particulares podrán haceI'E!e en la forma siguiente:
V' A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta,será pr,ecisamente en~primero de atlo"
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3íd.íd~, y su alta podrá ser en primerode·cualquier trimestre~, .
3.& Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJtJ:, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero $ afio. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera' la'fecha de su alta
dentro de este perjodo. "
Con la Legislación corriente se dist.l'ibuirá!Ia correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la ,Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos~y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati'Ua.
,
-
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
d.e Infa.nteria., Ca.balleria., Artillería,. Ingenieros '1 Administraoión Militar.
, Aprobado por reaZ decreto de 2'1 de· octubre de 1891.
. Se halla á liIt venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Col~gio de María Cristinap.ara huérfanos de la Infantería.,
e~~lecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento' dé este Ministerio. .
c'
ESCALAFÓN,
DEL
ES1ADQI\ MAYOR GEN;ERAL. DEL EJERCITO
~ , . . .
CORONELES: DE LAS. ARMAS, 'CUERPOS É INSTITUTOS
., Terminada su impresión, se halla á la ventaeñ esta Administraqión y en casa de los irei10res Hijos de Fernándes
Iglesias, C~era d~ San Jerónimo ntím. lO, alma.cén de papel yobjetoa de eooritorio, y habilitados 'dejos OuartelClfl
gene:ca.l~." " .' " . "
El EsC,8.Wéiicontien€l, además de laa dOB seccioner del EBtádQ .Mayor ~en9ral, las ue las 'SltiOre« Oortmel.;~ma '
s~~Cióp. pora~y CUerpOlil,' y despué! la escala general por el orden ~e antigtlEklad qlle cac:b!o'unó ~eneenllll
empleo, y va precedido de la rese11ahistórlca y organización aetusJ.del Estado Mayor Ge:ó,EitaI 'Y'de1Ul :extrieto COJn,~,
pleta de las di~~~ciones q~e. se halle en vigor Romelas materiSsque afectan en' iodU lü Idtliaó1oné,j' que ......
t~ se11Ql:$!l.~neraleB.. .' ., . .. . -. . "
Pre6to: 3 .~_ta.1f¡"eD:~b; Pe.msula y 5 e. IDtramar.
© Ministerio de Defensa
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:DEPOSITO DE LA GUER ~~~ ,~'j' .
Ea l•••an.re••• este Estallleelllilente se hacen t••a clase ole IDllpreao., e.tad•• y 1.1'.01...1011 "';""'0. e l,;;;/. ~ y .ep~ñ.euel"
, - del EJército, á preclol!\ ceoué_tco.. " ~ ;:b-"
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE 'SE HALLAN DE VENT -ELMIS~IO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE.'-' ULIO DE 1885 .
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con [los Reglamentos de exenciones y para la .ejecucién de esta ley-
Precio: i 150 pesetas•
.MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
eBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL' ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERIA, AshEN LA. PENINSULA COMO EN ULTRAMAR, .
.... ...
TOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada ~0?J.cuantose refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este ManuaZ se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
apasatá.a 60 oéntimos, el segundo. Los toinos'encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos de pe-
..ta cada uno.
- Se remiten certificados á provincias enviando 60'oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL ,MAUSER ESPAÑ'Ot.
MODELO 1893 '
. Elpreoio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran .número de ltiminas), es de UDa peseta en Madrid. Los pe-
~dos para _fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser liBa peseta y '25 óÓDtúDU
, ejemplar. el precio :fijado para proviucias. ' .
- .
ORDENANZAS DEL ,EJERCITO '
ARMONIZADAS CON LA LEGISL-ACIONVIGE-NT;E
'2.Il-EDll:l(rN. CORRUIDA y AUMENTADA
OOilPRENDE: Ob!igacionude-todas las clase&!1 Ordenes generales para oficiales, Bonores y tratamieatos
'militares, Servicio de guaraición y Servici? ~~o~.d~s Caerpos de' infantería y de caballería,
La'QbrB tiene' forma atiecUooa'pllIl'B'servlr de texto á de conmlta en' tódas msAe$iemiM'ntiliweliJ1 'y es iamblén
de gran utilidad 'para el ingreBO en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.-' -,
~u ~recioen'Madrid, 'encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se re:miteeertifioada:á
proVl1;1.cIRS. -, _
>.. .. ,
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP.A:aA, con las demarcaciones de 'lttS Zonas mili.
- iareEl-é indicaciones de.~ .situacién de los Ouarteles generales de Ouerpo de, ejército, Divisiones y Brigadas, Oábeoe-
tas de las Zonas y RegUluentoa de Reserva.-Precio: una pelleta. .\
- -
.xx:... x:p :í:;~A" '.
- . '. ' ~- 1 - -,'. . , - .' '.' -,:
GARTA ITINEBARIADE LA. ISLA DE LUZÓN,~ 500:600' en: <matro hojss; con un planG.'d8-la~.pd~~de.
Manlla.-Proolo: 10 pesetas,' ,,- ." ;:~. . . _. <\
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C"U':B...a..
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalasoo.ooo' en cuairo hojas.-Preolo:" pe8('ltu.
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, eae8la 27/000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. .
PLAIl DI L1 PBOVlNUü DI UNTA OLW, ueaIa 2líO~OOo,.el Zho~ (~... '..ItIll~,.-4'reIir. apesetu.
.1· . ,
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, too.,OOO' en una hoja (estampado en coloreel.-Precio: tpeseta.
. ' l'
lDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de. iOO":'OOO' en d€lS hojas (estamp&dQ en oolores).-Pre-
cio: 2 pesetal!\-
~J!iM DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escala ¡tí~.Ooo,en dos hojas (estampado en colores\.-Precio: 2 P~Hta..
1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE 8AN'lIAGO DE OUBA, eecala'i'iiiiJjjjO.-PreciO: 3 pesetas.
Obru_ propiedad 4e este Depósito
IMPRESOS
. fll.
!lOJIlIf de m.dístic. cr1In1n1l1:t.1011 sei¡¡ estadOll trimestr!l1eJ,
del tal 6, c.d. uno••.••••••••• , ••• '" ••• ,~ •••••••• ¡ •••••••••
LicenciNl absolutas por cumplidos y por úiútiles (el100)...... 4
Pases para 1M CajM de reelut§ (idem).. •• ••••••••••••• •••••••• 1
Idelll para roolutll.ll en dep6i1ito y condicionales (idem)........ 1)
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
dem para 1dem de 2.- reserva (idem)..... •••• ••••••••••••••••• 5
LIBROS
• IU'. la .....Ji!U••• de l•• cuerpo. 4Iel Ejér.f"
Libreta de habilitado................. ••••••• •••• •••• 8 .
Libro"de 0:1,1 11 0......... 4
. 14em de cuentd de caudalel..................................... 1Idem diario....................................................... S
Idem maJor•••••••••••••••••••••••••••••••••••<l................. 4-
"HIC•• 1 "'e1e.
Código de Jmticia militv"igente de 189Q•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuitl1l&!1l.lento mUltar de 29 de septiembre de 188G•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866... • .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 4e marllO de 188{•••••••
Leyes OQnstitutivlI del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á IDtrama.r y Reglamentos para la aplica.
ción de las mismll.ll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(,eYllll OQnstitutiva del ~ército y @rgánica del Estado M..yor
General y Reglamentos de asoonsOll, recompensas y OrdenElll
militares anotados con sm modl.1l.caciones. :r aclaraciones
. hNtIll1Íi.de,diciembre de 1894.•••••••••••••••••••••••••••••••
JleSI.me••••
Reglalnento-para las CoJas de recluta álprobado por reáJ. orden
de 20 de febrero de 18711•••••••••••••••••••••••••••••••• -••••
Idem dll oon:t&ttllidad lPallete) año 1887, 8 tomos••••••••••••••
I1lem de exerroloues pera declarar, en de1lnitiva, la utilidad ó
inutilidad de.lo's in4ividuos de la clase de tropa del Ejercito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
du 1.° d~ febrero de 1879••• : •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••
·1d\lm.de grandes maniobras•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idam de hospitales milita.res ; ••••
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon.
:,;, l!ll.bilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril de 1895, amplia.
das con todlllllas d:iJlposicioues aclaratorias .hllllta 23 de no-
viembre de 1895.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
Idem de lNi músicas y charangas, aprob..do por real orden
de 7 de agosto de 1875 ••••••• ; : ••••••••••••••
ldem de la Orden dellllérito lIlilita.r, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de lS89 .
ldep¡. deJa Orden dI! SAJl Fe¡:nando, ~proba40 por real orden
de 10 de mlÚ'sl) dIl18611•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem ele la reiJ. y militar Or<len ele aU. lIerm.enegildo ••••••••
1dém provillional de remont••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••
ldom provisional de tiro ••., •••••••••• ; ••••••••••••.•••••••••••
ldem provi~ionalpjl.rl!.,el ,detllll y régim~ interior de 10jl Quer-
~~s18~~1. ~~éf~:~:. ~~~~~~~? ~.~~ .r.~~~ .~:~~~ .~~ ,::0..~~. ~~~?
Il,1.elq 'palll la redacción delNl hojas de servicio•••••••••••••••
ldem para el'reemplMO :r rIllletVa del :Hlétcito, déllriitado en
ti de enero de 18SS. ~ .
4"ldom. par.a el régimen de las bibliotecas•••••••••••••••••••••••
Idom. del regimIento de. _ontoneros, 4. tomos .
14em para la re~!sta dd COm.tll~10 '\I ..
ldem par.. ell.lel'Vlcio do campa1i.a .
Idem de transportes milito.res por ferrocarrll,aprobado por real
dooreto dé 1M.d& marzo de 1891 y Itnots,do con 1M modifica-
ciones hasta nO"ie1>lbre de 1896 .
ldem para el servicio mnitarlo de campaña .••••••••••••.•••••
lde.lll para los empleadosde los presidios menores de las pla-
zas de Africll ••••.•• " •••••.•• , , .•..•• "
ldem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
ldem .orgánlco y pára el servicio del cuerpo de· Veterinaria
.MIlitar, aprobado por real orden de :1 de febre.ro de 1897••.•
wgramas por que ha de regirse. el primer ejercicio par... las
oposiciones de Ingreso en el Cuerpo Juridico Milita••••.••••
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M.emoria general .
"Instrucción 'del recluta •••••••••••••••••••••••• _••••••••••••••
1dem de sección :r compañia.... •••••••••••••••••••••••••••••• 1
Id'em de batallón..... •• • • •• •• • •• • •• •.• ••• ~
[dem de brl.&ada ,. regimiento ••• •••••• ••• •• ••••• •• •• • ••••• 2
TdcUca di Cdballerm
Bases ele la instrucción .
lnIitruo ciqn <lel recl~ta ,. I!ie :r á caballo••• ~ ••••••••••••••••••[dem lÍe seccfón y étitJtúCclióÍ1'•••••••••••••••••••••••••••••••••
14em d.e regimiento : ••• ~ , .{d8m dé brigada :r iUvisión .
liases p.:r.. el ingrelÍO en academiaS militares ..
lliS'trUooionElll O'ompl'emelltilttlll lt\'l1 ·réglamettCo "de 1triftldell
mit.nioóras :r ejerciciO/! prepa.r&torios••••••.•••••••••••••••••
[(Jem y <lt.rtma para 1011 ejercicios de orientación•••••• :.~.;.
Instrucciones para los ejercicI.os técnicos combinados .
ldetil. pll:ra 1011 1dem tllnlrsrchllll ; : •••• ;'•• ; ¡ ; ~
ídem pina les idem de castrametación .
1dem para los 1dem técnicos de Administración Militar" •••••
1dem para la enseñansa técnica en Jas experiencillll '1 prác·
ticas de S&ni.dad Militar. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••
1dom. para la e1'llleÍlAlllla del fuo 90n carga reducida••••••••••••
ídem para la preservación de1ll\>lera .
Tdem para trabajos de c..mpo •••••••••••••••••••••••••••••••••
1dem provisionales para el reconocimiento, almacenaJe, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita.••••••••••••
msiaclílliloa "1 le¡flllacl'n
lhicalatón '7 reglamento dála Orden de San Hermenegildo '1
.disposi'cton~poIJterioreB hasta 1.° de juliQ de 18111. _., •••••
Memoria de eSte Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos l. Il (1) IV :r VI, cada uno•••••••••••••••••••••.•••
'ldem id. V y VIi. eaeb uno ••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••
[dem Id. VIII .
ldem id. :rx ~ •••••••• ,. ••••' ~ ••.•••• ~ •••
td~m id. X.•••' '! ••••••••• <> ~.~ .
tdem iá. XI, XII ., XIIi, oadí. lUlO.••••••••••••••••••••••••.•••
ldem id. XIV••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••
Idem id. XV " " ' 'lI •.•• <tJ •••-•••••
Idem 1d. XVI J' XVII "qo lO .
Idem td. XVIlI•••••• " .
Idem id. XIX .
1demid.XX ..
eitr"• ....w ..
Cartilla de uniformidad delOUerpo de Estado Mayor del BJór.
,cito .
Contratos oolebrades. con las compafíias de ferrocarrUell .
Dirección. de 1011 ·ejér~tIJI¡¡ expollj.cióp. de lasttnleion'&l ''dlll
Estkdo Mah>i' en pu y en Biíerra, t'omOll 1 t n.~ .
:In DipUj ante ·militlll'••••••••••••••••••••••••••• ; •••••• ; •••••••
EiltlidiOfl de las cOnservas lIJ1m.enticlas .
Estudio sobre la resistencia y estabilldad de los e1ti'lciOll 10-
·metidos macanes y ·terremotJos, por el gell.<mU Cerero••••
GuerrNlJrr J,1. OhaóQn -(11 tomos)••• ·." ••••••••• ,
Narradl:ól1 1 'b n ¡Mjrri 'l!'iMli'tlt, de n. 'al 'lrl, lífle
\l>Quli.ta de U. liomOll equivalentes á M cuadernoS, oada nnp ~.
estOs "" __ "' : •••••••• '" •••••• ~~. .
RelacióB de 1011 Puntllll de etapa en 1... lllarchu ordinlloriu di' '
1&1 trop ll II .
TrAtadO de .E.u1tAoión••, ~ •••••••••••••••• " •••
VII'JUII l'A!flllBÁXIQ. .1.1 Il.• u G¡iBBJU.<iULIft~l,rtfW~
Dor I1mUo di la 1oto~l.'114 'luatrPtl' la .Narr~ ,,"Uiclr de
1<ll1l1erra _""la., "iGtl l(Jll a'Ullttntd*: . .
(JelI~o.-oal!lt.vteja, Ohel....., Morella :r $an :rell]lll d.' JáUftl
cad" una de eUNl....... •.•• ••••••• •••••••••••• ••• • ,.
OalallMia. -Berga) Berga (blil), Bes&lú.1. Castellar del.1'l'Uch,
CMtellfullit de la Rocr., Puente de ttuardiola, Puigcerdá,
SiIllEsteban de nas, y l!lelll de U.rgel; ClIda Ullll. de ellNl•••••••
JI) El tomo lII·se halla._agotado.
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